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 الباب األول 
 اإلطار العام والدراسات السابقة 
 لبحثا خلفية -1
معرفة يتعل  هو  اللغات  تعليم  مفتاح  املفردات، ألن  من  خيلو  ال  العربية  اللغة  م 
املفردات اليت لديهم. املفردات هي مصطلح له نفس معىن املفردات. حتتوي املفردات وفًقا 
( على  1982لكريدالكساان  وهي:  (   ، املعاين  من  لكل 1العديد  وفًقا  اللغة  مكون   )
( ثروة الكلمات اململوكة للمتحدث 2املعلومات املتعلقة مبعىن الكلمات واستخدامها ، 
من  1( قائمة الكلمات مرتبة مثل القاموس مع شرح موجز وعملي.3أو مؤلف اللغة ، و 
 والتواصل مع شخص ما.خالل تعليم املفردات ميكن للطالب التواصل 
العربية ، مبا يف  اللغة  تنشأ أنواع خمتلفة من املشكالت عندما يتعليم الشخص 
ذلك املشكالت اللغوية مثل التعرف على أنظمة الصوت واملفردات واجلمل والكلمات 
اجتماعية  جوانب  على  تنطوي  اليت  اللغوية  غري  املشكالت  إىل  ابإلضافة  املكتوبة 
اللغة العربية هلا خصائصها وهويتها أكثر من اللغات األخرى. جيب أن هذا ألن 2ثقافية. 
يكون املعلم قادرًا على التغلب على املشكالت اليت يواجهها الطالب أثناء تعليمهم اللغة 
العربية  اللغة  يكرهون  الطالب  غري ممل وجيعل  تعليماً  اللغة  تعليم  العربية. حبيث يصبح 
 بشكل متزايد.
احلياة اليومية كأداة اتصال يف كل من التواصل الشفهي والكتايب.  للغة دور مهم يف
لذلك جيب إتقان املهارات اللغوية. العناصر األربعة للمهارات هي مهارات االستماع، 
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مع هذه املهارات األربع،  3مهارات التحدث )الكالم(، مهارات القراءة ، مهارات الكتابة. 
على استخدام اللغة العربية بشكل جيد. اهلدف من املتوقع أن يكون الطالب قادرين 
النهائي من تعليم اللغة العربية هو أن الطالب قادرون على التعبري عن األفكار أو األفكار 
  ابستخدام اللغة العربية شفهياً وكتابياً بشكل خريوصحيح.
كريبت يف الكائن الذي اخرتته ، وهو املدرسة املتوسطة اإلسالمية ويل سوغو،  
 / املفردات  تعليم  ، خاصة يف  العربية  اللغة  تعليم  مشاكل يف  توجد   ، السابع  للصف 
املفردات. ال ميكن جلميع الطالب تعليم املفردات بشكل خري وصحيح ، حىت أن بعض 
أن  هي  املفردات  تعليم  صعوبة  املفردات.  تعليم  يف  صعوبة  جيدون  يزالون  ال  الطالب 
للغة العربية للطالب الذين يتخرجون من املدرسة االبتدائية. الطالب اجلدد لديهم دروس اب
عندما خيرب املعلم الطالب حبفظ كل املفردات ، ال يوجد سبب مينعهم من احلفظ ، لذلك 
خيرب املعلم الطالب أن يكتبوا الالتينية عندما جيد الطالب صعوبة يف حفظها. على سبيل 
" maktabunجيدون صعوبة يف كتابة " املثال مكتب مث يسأل املعلم الطالب الذين
 ابللغة األندونيسية ، هبدف تسهيل الطالب يف احلفظ.
للتغلب على هذه املشكالت يف تعليم املفردات ، تعترب الوسائل الصحيحة لتعليم 
املعاين.  من  العديد  له  الوسائل  تعليم  للغاية. مصطلح  للغاية وضرورية  مهمة  املفردات 
Gagne and Bringgs  يف(Arsyad  ،2002 لقد جادلوا أبن وسائل التعليم .)
الكتب  اليت تشمل  التعليمية  املواد  لنقل حمتوايت  فعلًيا  يتم استخدامها  تتضمن أدوات 
ومسجالت األشرطة واألشرطة وكامريات الفيديو ومسجالت الفيديو واألفالم والشرائح 
مكواًن  وسائلىن آخر ، تعد الوالصور والصور والرسومات والتلفزيون وأجهزة الكمبيوتر. مبع
من مصادر التعليم أو املعدات املادية اليت حتتوي على مواد تعليمية داخل بيئة الطالب 
هتدف وسائل التعليم هذه إىل تسهيل تعليم   4واليت ميكن أن حتفز الطالب على التعليم. 
وفًقا لنتائج املقابلة اليت  الطالب للمفردات العربية ، سواء يف فهم املعىن أو يف النطق.
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. وسائلأجراها أحد طالب الصف السابع ، يبدو أن تعلُّم املفردات راتبًة دون وجود 
 5م.يشعر بصعوبة يف احلفظ ، حىت شعر ابمللل من عملية التعل 
، فإنين أستخدم الوسائل السمعية والبصرية  4.0نظرًا ألن بلدان بلد طور عصر 
املفردات. حتتوي الوسائل السمعية والبصرية على صور تسهل  لتسهيل الطالب يف تعليم
على الطالب فحص معىن الكلمات من املفردات اليت مت تعليمها ، وهناك صوت يساعد 
الطالب على نطق املفردات بشكل خريوصحيح. أخذت هذه الوسائل التعليمية السمعية 
الكائن ، وال تسمح يل ابس تتكيف مع حالة  التطبيق يف شكل والبصرية ألهنا  تخدام 
android  .ألن الكائن ال يسمح للطالب حبمل اهلواتف احملمولة 
يف الوقت نفسه ، وفًقا لنتائج املقابالت مع معلمي اللغة العربية يف الفصل السابع 
من تعليم املفردات اليت أجريت يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية ويل سوغو، كريبت للصف 
تستخدم وسائل اإلعالم ، بل راتبة. تتم كتابة املفردات اليت جيب  السابع ، حىت اآلن ال
تعليمها وحفظها على السبورة فقط ، ويُطلب من الطالب حفظ وفهم معىن الكلمة ، 
واالنتقال إىل املعلم واحًدا تلو اآلخر. استخدام وسائل تعليم اللغة العربية يف املدارس هو 
  6للغة العربية.فقط يف شكل كتب مدرسية وأوراق عمل اب
حسب الدكتور يتكون مستوى علي احلديدي لتعليم اللغة من مستوى "مبتدي" 
)املبتدئني( ، "املتوسطة" )املتوسطة( ، "املتقددمي" )املستوى األعلى(. يف عامل التعليم ، 
ميكن قياس املهارات اللغوية للشخص من جانبني ، ومها: جوانب مقدار إتقان مفردات 
فردات(. يف هذه احلالة ، تكون املفردات اليت جيب حتقيقها ملستوى املبتدئني الطالب )امل
- 1000كلمة ، ابلنسبة ملستوى  املتوسط   1000-0، واملفردات اليت جيب إتقاهنا هي 
إتقان أكثر من 2000 املتقدم، ميكنه  كلمة. اجلانب   2000كلمة ، ابلنسبة ملستوى 
لغة العربية ، وابلنسبة للمبتدئني ، فإن عدد الثاين هو من حيث عدد ساعات تعليم ال
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ساعة على  200ساعة ؛ يتم إنفاق  250-0ساعات الدراسة اليت جيب حتقيقها هي 
املتبقية  اخلمسني  الساعات  استخدام  يتم  بينما   ، املدرسة  يف  الرمسية  التعليم  أنشطة 
هناك   7غة العربية.للواجبات وغريها من األنشطة مثل املهام اليومية ، ومتارين إتقان الل 
التعليم املرئي واملسموع املرئي للتعليم األويل يف تعليم اللغة العربية  وسائلحاجة فعلية إىل 
 مناسبة للمبتدئني(. وسائل، وخاصة تعليم املفردات. )هذه ال
 البحثأسئلة   -2
تطبيق  1 املتوسطة   flashslide. كيف  املدرسة  السابع  للصف  املفردات  تعليم  يف 
 اإلسالمية ويل سوغو، كريبت؟
السابع flashslide. كيف فعالية استخدام 2 املدرسة  يف تعليم املفردات يف الفصل 
 املتوسطة اإلسالمية ويل سوغو، كريبت؟
 البحثأهداف والفائدة  -3
 أهداف -1
يف عملية تعليم املفردات يف الفصل السابع املدرسة املتوسطة  flashslideملعرفة تطبيق  .أ
 اإلسالمية ويل سوغو، كريبت.
يف الفصل السابع املدرسة املتوسطة  flashslideفعالية تعليم املفردات ابستخدام  ملعرفة .ب 
 اإلسالمية ويل سوغو، كريبت.
 البحث فوائد  -4
 نظرية  .أ
يف األفكار املدرسية. ابإلضافة إىل ذلك ، من املتوقع  البحثمن املتوقع أن يسهم هذا 
أن توفر هذه الدراسة تشجيًعا لتحسني قدرة الطالب على تعليم املفردات ، وتسهيل 
 الطالب على حفظ املفردات الصحيحة والصحيحة.
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 التطبيق .ب 
 يتوقع من الباحثني تقدمي الفوائد التالية: 
 للباحثني  -1
 إلضافة وسائل اإلعالم يف تعليم املفردات (أ)
تعليم  (ب ) ، وخاصة حول  البحوث  إجراء  املؤلف يف  كتجربة وإضافة إىل معرفة 
 .flashslideاملفردات ابستخدام 
 للمعلمني  -2
 املفردات لتسهيل املعلمني يف عملية التعليم (أ)
تتوافق كمعلومات علمية الختيار وتطوير والنظر يف وسائل التعليم اليت  (ب )
 مع املواد. وخاصة وسائل اإلعالم لتعليم اللغة.
 للطالب 3- 
 لتسهيل الطالب يف تعليم وحفظ املفردات )أ( 
النهاية جيد   لذلك يف  العربية.  املفردات  تعليم  اهتماما وساعد يف  أكثر  )ب( سيكون 
 الطالب أنه من األسهل تطوير املهارات اللغوية األربع. 
يف سياق تطوير معارف الطالب ومهاراهتم ، وخاصة يف  كمواد معلومات علمية)ت(  
توفري وسائل التعليم يف املدارس ، وخاصة يف الفصل السابع املدرسة املتوسطة اإلسالمية 
 ويل سوغو، كريبت.
للمدارس ، كمواد معلومات علمية يف سياق تطوير معارف الطالب ومهاراهتم ،  -4
ارس ، وخاصة يف الفصل السابع املدرسة املتوسطة وخاصة يف توفري وسائل التعليم يف املد





 البحث فرضية  -5
(Ha  ) املتغريين  تربط   فرضية   هي  x   و  y  .ميكن  أعاله   البحث  عنوان  من 
 : التالية الفرضيات  استخالص
 فإن   لذا  ،  املفردات   وتعليم  والبصرية  السمعية  الوسائل  بني  عالقة  هناك
"Flashslide "املفردات  تعليم يف فعال . 
 ةالبحثحدود  -6
املوضوع: حيدد   تدريس    البحثأ( حدود  الدراسة يف  املفردات   قدرةاملوضوع يف هذه 
 صف السابع يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية ويل سوغو، كريبتل لطالب ال
 سوغو، كريبت.: دراسة عينة يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية ويل حدود املكان ب( 
الزمانج(  الباحث حت: حدود  املتوسطة اإلسالمية ويل سوغو،  البحثدد  املدرسة  يف 
 . 2020-2019كريبت. العام الدراسي 
 حتديد املصطلحة -7
 flashslideأ. وسيلة 
البصرية هي وسيلة متتص   flashslideوسيلة   السمعية  الوسائل  ذلك  مبا يف 
استخدام البصر والسمع ، وذلك لتمكني الطالب من احلصول على املعرفة واملهارات 
واملواقف. حتتوي الوسائل الصوتية املرئية على صور هتدف إىل تسهيل فهم الطالب ملعىن 
املفردات بشكل صحيح املفردات احلالية ، وهناك أصوات تساعد الطالب على نطق 
 وصحيح
 ب. مفردات اللغة 
مهارات  لتعلم  العربية  اللغة  تعلم  يف  للمبتدئني  جًدا  مهًما  جزًءا  هي  املفردات 
املتحدث ميكنه  للطالب. ألن  القراءة واالستماع  التحدث ومهارات  الكتابة ومهارات 
ردات هي واحدة التفكري مث التعبري عما يفكر فيه ويفكر يف الكلمات اليت يريدها. املف
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من العناصر اللغوية اليت جيب أن يتعلمها الطالب األجانب ابللغة العربية للحصول على 
 املهارات اللغوية املطلوبة. 
 الدراسات السابقة -8
لرتقيه استعاب املفردات  Snowball Throwingاستخدام طريقة  2014محراء.  .1
اجلامعي. كلية علوم  البحثاالنج. مبدرسة سوانن كاليجوكو كارانج بيسوكي اإلبتدائية م
الرتبية والتعليم بقسم تغليم اللغة العربية جبامعة موالان مالك إبراهم اإلسالمية احلكومية 
 مباالنج. 
 :البحثأهداف 
 ملعرفة عملية تعليم املفردات يف مدرسة سوانن كاليجوكو كارانج بيسوكي اإلبتدائية ماالنج.  (أ
لرتقيه استعاب املفردات يف  Snowball Throwingملعرفة عملية استحدام طريقة  (ب 
 مدرسة سوانن كاليجوكو كارانج بيسوكي اإلبتدائية ماالنج. 
لرتقية استعاب املفردات يف  Snowball Throwingملعرفة فعالية استخدام طريقة  (ت 
 مدرسة سوانن كاليجوكو كارانج بيسوكي اإلبتدائية ماالنج. 
 : البحثمنهج 
منهج   دراسة   البحثإن  وهو  التجريب,  املنهج  هو  الباحئة  استحدمتها  الذي 
موضوعية وبنظام ومراقبة جهيدة لتنبؤ ومراقبة حالة ظاهرة. تفعل املنهج التجريبيالرابطة 
تستخدمت   هذاملنهج  ويف  تغري.  ما  وملعرفة   Snowballالطريق  البحثالسببية 
Throwing معرفة ما تغري  البحثلرتقيه استعاب املفردات. ويف هذا الفرصة أرادت
 يف جترييب أو فعاليها يف التعليم.
 : البحثنتائجا 




 , وذلك مبعين ۱, ۷. -%۵, ؤكدللك اكرب من نتيجة املثتوى املعنويو   ۲, 46-%
هذا   فروض  ْان  طريقة  البحثمقبول  استخدام   .Snowball Thoring لرتقية
 استيغاب املفردات يف املدرسةسوانن كاليجوكو كارانج بيسوكي.
طريقة   flashslideوسيلة  باملفردات   تعليم بني الفرق مع 
SnowballThrowing  .ترقية استيعاب املفردات يكمنفيالطريقة 
نورول  2 األغنّية .  ۲۰۱۲( هكمه,  يديك ابستخدام  بني  العربّية  املفردات يف كتاب  تعليم 
العربية يف جامعة موالان  اللغة  لتعليم  اخلاّص  الربانمج  تطويري جترييب يف  الفصية: حبث 
مالك ابراهم اإلسالمية احلكومية ماالنج .أطروحة املاجستري ، جامعة موالان مالك إبراهيم 
 اإلسالميةاحلكومية ماالنج. 
 :البحث أهداف
الغناءللطالب  (أ ابستخدام  يديك  بني  فيالعرابية  املفردات  تعلم  تطبيق  معرفة كيفية 
(PKPBA .جامعة موالان مالك ابراهم اإلسالمية احلكومية ماالنج ) 
( جامعة PKPBAمعرفة مستوى فعالية تعلم املفردات يف لعرابية بني يديك لطالب ) (ب 
 نج. موالان مالك ابراهم اإلسالمية احلكومية ماال
 : البحثمنهج 
يف تعلماملفردات يتطلب بعض وسائل اإلعالم التعليمية حىت يتمكن الطالب من 
مهمة جدا وجيب أن يستخدمها حماضرين للغة العربية لتسهيل  وسائلإتقاهنا ، هذه ال
كما يتطلب تعلم اللغة العربية اسرتاتيجيات تعلم ملساعدة احملاضرين  .تعلم اللغات األجنبية
 تعلم املفردات وفقا ملوضوع واحد منهم عن طريق الغناء وهذه االسرتاتيجية هي العرب يف




م ييف هذه الدراسة ، استخدم الباحثون منهًجا كمًيا يف شكل تطوير جترييب ألحباث تعل  (أ
اإلجراء ، يتكون منوذج التعلم هذا من أربع خطوات: التخطيط ،  .املفردات مع الغناء
 .2012يف مارس  (G5 و G1) املالحظة ، التقييم للفئة
نتيجة دراسة املفردات مع هذا الغناء هو تعلم املفردات ابستخدام الغناء لديه فعالية مع  (ب 
االنشوده غري  = H0مع  .T-test = 64 ،10 نتيجة التعلم ابستخدام  مفردات 
 ابراهم اإلسالمية احلكومية ماالنج. ( جامعة موالان مالك PKPBAالفعالةللطالب )
=H1( للطالب  الفعال  الغناء  ابستخدام  التعلم  موالان PKPBAمفردات  جامعة   )
قياسية اختبار  نتيجة  ماالنج.مع  احلكومية  اإلسالمية  ابراهم  إذا :مالك  مقبول  هو 
 ألن نتيجة اختبار 2.01/2.75إذا كانتالنتيجة H1 يتم رفض t2.01/2.75 كانتنتيجة 
T  مث 2.75/  2.01من  10.61هي H0 = مرفوضة و H1 =  مقبولة تشري إىل أن
( الفعالطالب  الغناء  يستخدم  املفردات  ابراهم PKPBAتعلم  ( جامعة موالان مالك 
 اإلسالمية احلكومية ماالنج.
مع تعليم املفردات يف كتاب العربّية بني  flashslideالفرق بني تعليم املفردات بوسيلة 
ألغنّية الفصية: حبث تطويري جترييب يف الربانمج اخلاّص لتعليم اللغة يديك ابستخدام ا
 العربية ميكن وسائل اإلعالم.
 
حبث أجراه حممد اندرا بكيت بعنوان "استخدام الوسائل السمعية البصرية )القائمة على  (3
الكمبيوتر( لرتقية على مهارة كتابة اللغة العربية يف طالب الصف احلادي عشر ماجستري. 
ية اليت صاغت شيئني ، ومها: كيفية استخدام البحثكزت حممد اندرا بكيت على الدراسة ر 
السمعية البصرية )القائمة على الكمبيوتر( يف حتسني مهارة الكتبة للغة العربية  وسائلال
اندرا بكيت على دراسة حبثية  العنوان ، ركزت حممد  لدى الطالب ، بعد أن خترج من 
احلا  فئة  شيئني.  ماجستري.  صاغت  عشر   NW Pringgasela Eastدي 
Lombok   إىل )املستندة  والبصرية  السمعية  الوسائل  ابستخدام  إذا كان  وعما 
الكمبيوتر( ميكن أن تزيد من كتاب اللغة ماهارا اللغة العربية يف طالب الصف احلادي 
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أجراها  عشر ماجستري. مشال غرب برينجاسيال ، لومبوك الشرقية. بناًء على األحباث اليت
)القائمة  البصرية  السمعية  الوسائل  استخدام  ، يعرف الطالب كيفية  اندرا بكيت  حممد 
على الكمبيوتر( يف حتسني مهارات الكتابة ابللغة العربية. على غرار األحباث اليت أجراها 
حممد اندرا بكيت ، فحص الباحثون أيًضا استخدام أو تطبيق الوسائل السمعية البصرية. 
 الوسائلاختالفات ، وهي حممد اندرا بكيت يف حبثه الذي يركز على استخدام  لكن هناك
السمعية والبصرية )القائمة على الكمبيوتر( يف حتسني مهارة الكتابة ، بينما يركز الباحثون 
















 الفصل الثان 
 اإلطار النظري 
 الوسايلة السمعية والبصرية -1
 تعريف وسائل اإلعالم .أ
مجعية  حتدد  "مقدمة".  أو  "وسيلة"  حرفياً  "وسيلة"  تعين كلمة 
( وسائل اإلعالم ، أي مجيع AECTتكنولوجيا التعليم واالتصاالت )
األشكال املستخدمة يف عملية توزيع املعلومات. بينما تعرف مجعية التعليم 
(NEA أشياء ميكن التالعب هبا أو رؤيتها أو مساعها أو قراءهتا  ( أبهنا
أو مناقشتها جنًبا إىل جنب مع األدوات املستخدمة بشكل صحيح يف 
 أنشطة التدريس والتعلم ، واليت ميكن أن تؤثر على فعالية الربامج التعليمية. 
ميكن االستنتاج أن اإلعالم هو الشيء الذي ينقل الرسائل وميكن 
أ حيفز  أن أن  ميكن  حبيث  )الطالب(  اجلمهور  وإرادات  ومشاعر  فكار 
اجلماهري  وسائلتشجع عملية التعلم فيهم. سيمكن االستخدام اإلبداعي لل 
)الطالب( من التعلم بشكل أفضل وميكنه حتسني أدائهم وفًقا لألهداف 
  8املراد حتقيقها.
 وظيفة وسائل اإلعالم التعليمية .ب
 لوسائل التدريس الوظائف التالية: يف هذا الوقت ، يكون 
. املساعدة يف تسهيل التعلم للطالب / الطالب واملساعدة يف تسهيل 1
 التدريس للمعلمني / احملاضرين
 . تقدمي جتربة أكثر واقعية )ميكن أن يصبح امللخص ملموًسا(2
 
8 Usman Basyiruddin, Asnawir Media Pembelajaran, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), Hlm. 11 
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 . اجذب انتباه الطالب أكثر )الدرس ليس مماًل( 3
. ضعف حاسة ما ميكن تعويضه . ميكن تنشيط مجيع حواس الطالب 4
 بقوة احلواس األخرى. 
 . زايدة اهتمام واهتمام الطالب ابلتعلم 5
 9. ميكن أن يولد عامل النظرية مع الواقع6
 شروط استخدام وسائل اإلعالم التعليمية  .ت
بعض املتطلبات العامة اليت جيب توافرها يف استخدام وسائل التدريس يف   
PMB :هي 
اليت مت 1 التعليم  أهداف  مع  متوافقة  املستخدمة  التدريس  تكون وسائل  أن  . جيب 
 حتديدها
 . وسائل التدريس هي وسيلة ميكن رؤيتها أو مساعها2
 لتعليم الطالب. ميكن لوسائل التدريس املستخدمة أن تستجيب 3
 . جيب أن تكون وسائل التدريس أيًضا متوافقة مع الظروف الفردية للطالب4
  10. وسائل التدريس هي وسيل )متوسط( يف عملية تعليم الطالب.5
 التعليمية يف االعتبار النقاط التالية:  وسائلجيب أن أيخذ استخدام ال
أ1 إظهار  على  قادرًا  يكون  أن  املعلم  أن حياول  لرسالة . جيب  منوذًجا  يكون  أن  و 
 )حمتوى الدرس( مت تسليمها.
 
9 Ibid, Hlm. 24-25 




. إذا تعذر إحضار الكائن املراد عرضه إىل الفصل الدراسي ، فسيتم دعوة الفصل 2
 إىل موقع الكائن.
 . إذا كانت الفئة ال تسمح إبحضارها إىل موقع الكائن ، فجرب منوذًجا أو تقليًدا.3
اح أيًضا ، فحاول التقاط صور أو صور للكائن . إذا كان النموذج أو النموذج غري مت4
 املرتبط مبواد الدرس )الرسالة(. 
ه البسيطة وسائل . إذا مل يتم العثور على الصور أو الصور أيًضا ، حياول املعلم إنشاء 5
 اليت ميكن أن جتذب انتباه تعلم الطالب.
يح الكائن بسيطة ، فاستخدم السبورة لتوض وسائل. إذا تعذر على املدرس إنشاء 6
  11أو الرسالة من خالل صور بسيطة خبطوط دائرية.
  مبادئ استخدام وسائل التعليم  .ث
يتم استخدام وسائل التدريس يف سياق اجلهود املبذولة لتحسني أو حتسني جودة  
 عملية التدريس والتعلم. لذلك ، جيب مراعاة مبادئ استخدامه ، واليت تشمل: 
التعليمية على أهنا جزء ال يتجزأ من نظام  وسائلاستخدام ال. جيب أن يُنظر إىل 1
التدريس وليس فقط كأداة تعمل كإضافة ُتستخدم عند الضرورة وتستخدم فقط عند 
 احلاجة. 
تعليمية تستخدم يف حل 2 أهنا مصادر  التدريس على  يُنظر إىل وسائل  أن  . جيب 
 املشكالت اليت تواجه عملية التعليم والتعلم.
 لى املدرسني إتقان تقنيات وسائل التدريس املستخدمة.. جيب ع3
 . جيب أن أيخذ املعلمون يف االعتبار إجيابيات وسلبيات استخدام الوسائل التعليمية 4
 
11 Ibid, Hlm. 20 
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 . جيب تنظيم استخدام وسائل التعليم بشكل منظم وليس فقط استخدامها.5
يمكن للمدرس . إذا كان موضوع ما يتطلب أكثر من جمموعة متنوعة من الوسائل ، ف6
والتعليم  التدريس  عملية  وتسهل  مفيدة  تكون  اليت  املتعددة  الوسائل  من  االستفادة 
 وميكنها أيًضا حتفيز الطالب على التعلم.
كلما تقدمت تنمية اجملتمع وإعالن التكنولوجيا احلديثة ، زادت صعوبة التحدايت  
مخسة حتدايت على األقل اليت يواجهها املعلمون كمعلمني ومعلمني يف املدارس. هناك 
 يواجهها املعلمون اليوم ، مبا يف ذلك:
 . هل ميتلك املعلم املعرفة / الفهم والفهم الكايف لوسائل اإلعالم الرتبوية؟1
التدريس 2 عملية  الوسائل يف  استخدام  مهارات حول كيفية  املعلمون  ميتلك  . هل 
 والتعليم يف الفصل؟ 
 أدواهتم اإلعالمية التعليمية الالزمة؟ . هل املدرسون قادرون على صنع 3
 اليت سيتم استخدامها واليت مت استخدامها؟  وسائل. هل املعلم قادر على تقييم ال4
 . هل لديه معرفة ومهارات يف جمال إدارة اإلعالم الرتبوي؟5
لكي يستخدم املعلم وسائل تعليمية فعالة ، جيب أن يكون لدى كل معلم معرفة وفهم 
( Oemer Hamalik (1985: 16ل التعليم / التدريس وفًقا لـ كافيني لوسائ
 واليت تشمل:
 . اإلعالم كأداة اتصال جلعل عملية التعليم والتعلم أكثر فعالية.1
 . اإلعالم مبثابة أداة لتحقيق األهداف الرتبوية. 2
 . استخدام وسائل اإلعالم يف عملية التعليم والتعلم. 3
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 الوسائل الرتبوية. . العالقة بني طرق التدريس و 4
 الرتبوية.  وسائل. قيمة وفوائد ال5
 التعليمية.  وسائل. حدد واستخدم ال6
 . التعرف على خمتلف وسائل اإلعالم الرتبوي وأدواته وتقنياته. 7
  12الرتبوية يف كل مادة تدرس. وسائل. معرفة استخدام ال8
 وسائل اإلعالم السمعية البصرية  .ج
إضافًيا إلنتاجها.  البصرية اليت تتضمن استخدام الصوت عمالً  تتطلب الوسائل 
السيناريو  هي كتابة  والبصرية  السمعية  الوسائل  يف  املطلوبة  املهمة  الوظائف  إحدى 
و  والتصميم  التحضري  من  الكثري  تتطلب  اليت  القصة  تصفية البحثولوحة  تتم   .
اليت تصبح مواد سردية من حمتوى الدرس واليت يتم جتميعها بعد ذلك إىل املخطوطات 
ما تريد أظهر وقل. هذا السرد هو دليل لفريق اإلنتاج للتفكري يف كيفية تصوير الفيديو 
شيًئا ميكن أن جيذب  وسائلأو تصور املوضوع. يف بداية الدرس ، جيب أن ُتظهر ال
  13انتباه مجيع الطالب.
يف املناقشة اليت مت ذكرها أن الوسائل املرئية هي وسائل ميكن رؤيتها ، مث يتم وصف 
ما يلي حول الوسائل الصوتية ، أي الوسائل اليت ميكن مساعها فقط. من خالل هذه 
الوسائل ، ال ميكن ألي شخص رؤية شيء ما أو مالحظته ، ولكن يف نفس الوقت 
الع هناك  يتم ختيله.  أحدها شرائح ميكنه مساع شيء   ، الوسائل  أنواع هذه  ديد من 
الصوت ، والشرائح الصوتية هي نوع من الوسائل املرئية اليت تعرض عدًدا من الشرائح، 
 
12 Usman Basyiruddin, Asnawir, Media Pembelajaran, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), Hlm. 18 
13 Arsyad Azhar, Media Pembelajaran, (Jakarta:PT. Raja Grafindo, 2002), Hlm.91 
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 واليت يتم دجمها يف قصة أو نوع من املعرفة يتم عرضها على الشاشة مع مرافقة الصوت.
14 
 م اللغة العربية ياستخدام أجهزة الشاشة يف تعل .ح
صوتية ممتعة جًدا  وسائلتخدام أجهزة الشاشة لتوضيح املوضوع وسيلة سيكون اس 
للطالب. ألن جهاز الشاشة قادر على عرض الشرائح حبجم كبري على شاشة كبرية أبلوان 
ميكن ضبطها حسب الرغبة. حىت جهاز عرض الوسائل الشاشة هذا ميكنه عرض أفالم 
ما جيعل جهاز الشاشة فعال للغاية  كبرية مثل أفالم الشاشة العريضة. هذا هو ابلضبط 
 يف عرض املوضوع. 
عند رؤية وظائف وقدرات أجهزة الشاشة عالية جًدا ، فمن املؤكد أنه ميكن عرض  
 مجيع جوانب موضوع اللغة العربية تقريًبا مع وسائل الشاشة ، على سبيل املثال: 
 power. اطلب تعريفات أو أمثلة على بنية اجلملة مع الشرائح من خالل برانمج 1
point  وفًقا ملراحل املواد 
 . عرض نص احملادثة عندما ميارسه الطالب ابلتناوب على أساس أدوارهم2
 . عرض نصوص املطلع من أجل فهم القراءة )فهيم املقرو(3
 DVDأو  VCD. عرض قيشه يف شكل أفالم 4
ابللغة العربية كما هو موضح يف استخدام أجهزة  CD / DVD. تشغيل برامج 5
 وغريها وسائلالكمبيوتر متعددة ال
صوتية( ميكن  وسائلميكن أن يصاحب عرض العناصر املختلفة للمواد العربية صوت )
ميكن ترتيب كل شيء يف برانمج  أن يضفي مجااًل على العرض ، ابستثناء عرض الفيلم.
 
14 Anitah Sri, Media Pembelajaran, (Surakarta: Yuma Pustaka bekerja sama dengan FKIP UNS, 
2010), Hlm. 48-49 
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ال عرب  وسائلكمبيوتر. ابختصار ، ميكن ترقية مجيع وظائف شاشة الكمبيوتر متعددة 
 15الشاشة.
 Microsoft PowerPoint 2007مفهوم  .خ
Microsoft PowerPoint 2007  هو برانمج تطبيق عرض تقدميي وهو أحد
املوجودة ضمن  التطبيق  أنه Microsoft Officeبرامج  . أكرب ميزة للربانمج هي 
. Microsoft Officeليست هناك حاجة لشراء الربانمج ألنه موجود ابلفعل يف 
بنفسه ، سيتم تثبيت هذا الربانمج.  Microsoft Officeيف وقت تثبيت برانمج 
يق سوف  أجهزة هذا  ابستخدام  التعلم  تطوير  دون  حتول  اليت  احلواجز  عبء  من  لل 
 الكمبيوتر ، كما ذكر يل.
ميزة أخرى هلذا الربانمج هي أن تقدمي الرموز لتقدمي العروض التقدميية يشبه إىل 
الكمبيوتر. ال  Microsoft Wordحد ما رموز  املألوفة لدى معظم مستخدمي 
ت الربجمة. مع وجود الرموز املعروفة والتشغيل بدون لغة يتعني على املستخدمني تعليم لغا
الربانمج ، ميكن تقليل احلواجز األخرى اليت تعرتض التعليم ابستخدام أجهزة الكمبيوتر 
، وهي قيود املعرفة التقنية والنظرية. ميكن للمعلمني أو اللغويني إنشاء برانمج لتعلم اللغة 
 بيوتر. دون احلاجة أوالً إىل تعلم لغة الكم
العروض  لتقدمي  برانمج  الواقع  يف  هو  هذا  التطبيق  برانمج  أن  من  الرغم  على 
التقدميية ، إال أنه ميكن استخدام التسهيالت احلالية إلنشاء برامج لتعلم اللغات. الربانمج 
الناتج سوف يكون مثريا لالهتمام. ميزة أخرى هي أنه ميكن توصيل هذا الربانمج بشبكة 
 قات هذا الربانمج هي: اإلنرتنت. تطبي
 . أدخل النص والصور والصوت والفيديو1
 
15 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 
2011), hal 247-251 
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مرفق مهم هلذا الربانمج التطبيقي هو مرفق لعرض النص. مع هذا املرفق ، ميكن لصانعي 
الربامج عرض جمموعة متنوعة من النصوص ألغراض خمتلفة ، على سبيل املثال لتعليم 
 الكتابة أو القراءة أو غري ذلك من التعليم. 
ية إدخال النص يف برانمج التطبيق بسيط للغاية. بعد تشغيل املستخدم للكمبيوتر كيف
وبعد حتديد نوع شاشة العرض ، ميكن  Power Point 2000ودخوله إىل برانمج 
للمستخدم الضغط على قائمة اإلدراج اليت تظهر بعدها خيارات متعددة. خيار واحد 
و  القائمة  إدراج مربع نص. اضغط على هذه  العرض هو  سيظهر مربع نص يف عرض 
التقدميي. اخلطوة التالية هي نسخ النص الذي تريد إدخاله مث لصقه يف املربع املتوفر. إذا 
 كنت ال تريد النسخ ، ميكنك أيًضا الكتابة مباشرة يف مربع النص املتاح ابلفعل.
بعد  إلدراج صورة ، اخلطوات هي نفس إدخال النص. أوالً اضغط على قائمة اإلدراج
ذلك حدد قائمة إدراج صورة. بعد حتديد هذه القائمة ، هناك خياران من ملف ... 
 ومن القصاصات الفنية ... 
يوفرها  اليت  التسهيالت  والفيديو مها من   Microsoft Powerpointالصوت 
واليت تدعم بقوة الربجمة يف تعلم اللغة. إلدراج مقطع فيديو ، اضغط على قائمة  2000
  ، منهما. اإلدراج  لكل  خياران  سيظهر  مث  واألصوات.  األفالم  قائمة  على  اضغط  مث 
املعرض  من  األصوات  وستظهر  امللفات  من  األصوات  ستظهر  )األصوات(  لألصوات 
وكذلك لألفالم اختيارات األفالم من امللف أو األفالم من املعرض. املربجمني فقط اخرت 
 نوع امللف الذي سيتم إدخاله. 
 . جعل مظهر جذاب 2
 عرض الرقص سيزيد من االهتمام ابلتعليم الدافع
 ، توفريها إلضفاء مظهر جذاب  يتم  اليت  التسهيالت  ، وهناك بعض  الربانمج  تشغيل 
 واملرفق األول هو اخللفية ، حيث ستعمل اخللفية على جتميل مظهر الربانمج. ، 
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لفية. بعد تثبيت اندر للخلفية هو الضغط على قائمة التنسيق مث اضغط على قائمة اخل
ذلك ، ستظهر املزيد من أتثريات األلوان والتعبئة ، وإذا أراد املربجمون اختيار لون موجود 
، فطبق تطبيق ، وإذا كنت تريد اختيار لونك اخلاص ، فاخرت لواًن أكثر ، واخرت لواًن ، 
واضغط على تطبيق ، وإذا كنت تريد إعطاء نسيج أو صورة خاصة بك مث اضغط على 
 نصوص ، اخرت نسيًجا أو صورة مث اضغط تطبيق.ملء ال
مرفق آخر من شأنه أن جيعل الشاشة أكثر جاذبية هو مرفق الرسوم املتحركة. ابستخدام 
الرسوم  الشاشة بعدة طرق. يسمح مرفق  املرفق ، ستظهر الصور والنصوص على  هذا 
بطرق خمتلفة ،  املتحركة هذا للصور أو الكائنات األخرى بعرضها من اجتاهات خمتلفة أو
حيث تطفو الكائنات العادية من أعلى أو أسفل أو اليمني أو اليسار أو الزوااي ، كما 
 ميكن أن تظهر الكائنات من الوسط أو من احلافة. إنتاج أغنية جذابة. 
يبدأ تشغيل الرسوم املتحركة بتحديد الكائن املراد حتريكه ابلنقر فوق الكائن ، وبعد ذلك 
، وبعد الضغط  coustomالشرائح مث اخرت قائمة الرسوم املتحركة حدد قائمة عرض 
الرتتيب  الرتتيب والتوقيت لضبط  القائمة ، ستظهر خيارات متعددة مبا يف ذلك  على 
 16والوقت للظهور على الشاشة و أيضا خيار اآلاثر لضبط التأثري املطلوب.
 وسائل اإلعالم الرقمية د. 
الوسائل الرقمية هي أشكال خمتلفة من املعدات والتطبيقات التكنولوجية يف شكل و
رقمي ميكن استخدامها كوسائل وأدوات اتصال. إن تطوير مواقع الويب ذات الوظائف 
الرقمي. أجهزة  العامل  له أتثري على حدوث االتصال والتفاعل والتعاون يف  االجتماعية 
واقع اإللكرتونية واملدوانت وتطبيقات الشبكات االجتماعية الكمبيوتر واهلواتف الذكية وامل
والصحف واجملالت عرب اإلنرتنت ابإلضافة إىل العديد من األدوات والتطبيقات األخرى 
 مع دعم اإلنرتنت للتواصل والتفاعل والتعاون يف أشكال الوسائل الرقمية. 
 
16 Dr. H. Abdul Wahab Rosyidi, M.Pd., Media Pembelajaran Bahasa Arab (Malang, UIN Maliki 
Press 2017), hal 110-114 
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 وسائل التعليم الرقمية ذ. 
رتونيات تعمل على الرموز الرقمية وأجهزة الكمبيوتر الوسائل الرقمية عبارة عن إلك 
أهنا   / على  الثنائية  الرقمية  البياانت  عادًة  تفسر  آالت  هي  احملمولة  الكمبيوتر  أجهزة 
التعلم الرقمية هي طريقة إلنتاج أو تسليم املواد  وسائلبرجمية.  وسائلمعلومات رقمية مع 
علومات / املواد يف شكل رقمي. يتم تقدمي ابستخدام املصادر الرقمية حبيث يتم ختزين امل
التعلم الرقمية هذه ابستخدام شاشة عرض ويف استخدام التعلم يف الفصل الدراسي  وسائل
مبساعدة أجهزة الكمبيوتر / أجهزة الكمبيوتر احملمولة والشاشات وشاشات الكريستال 
  السائل حبيث ميكن استخدامها كأداة تعليمية فعالة. 
لـ    ابستخدام Latuheru (1988: 122وفًقا  للتعلم  مزااي  عدة  هناك   ،  )
 التقليدية ، وهي: وسائلالكمبيوتر / الكمبيوتر احملمول مقارنة ابل
أ. العمل مع أجهزة الكمبيوتر / أجهزة الكمبيوتر احملمولة كشيء جديد للطالب ، خيلق 
 دافًعا هلم ليكونوا أكثر اهتماًما ابملواد املقدمة.
الواقعية ب. من خالل  عرض متحرك لأللوان واملوسيقى والرسومات ميكن أن تضيف 
 وحتفز على إجراء متارين العمل واألنشطة املعملية واحملاكاة وما إىل ذلك.
 ج. التأثري يف االستجابة الستجاابت الطالب هو شيء حيتوي على قيم التعزيز. 
مل السابق للطالب بشكل د. تتيح القدرة على التذكر بسرعة ودقة تسجيل العالج / الع
 صحيح ، وميكن استخدامها للتخطيط للخطوات التالية. 
ه. إذا كان الكمبيوتر / الالبتوب إنسااًن ، فيمكن وصفه أبنه شخص مريض ، لذلك 
 من حيث استخدامه ، هناك جو هادئ وآمن وإجيايب وفعال.
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دريس الفردي بشكل ر. تتيح قدرة الكمبيوتر على ختزين املستندات بشكل آمن تنفيذ الت
صحيح. ميكن إجراء استعدادات املعلم بشكل جيد جلميع الطالب ، وميكن دائًما مراقبة 
 تقدمهم.
ز. نطاق رقابة املعلم أوسع ، وميكن احلصول على مزيد من املعلومات ؛ مساعدة املعلم 




العربية ابللغة  أو  املفردات  تسمى  املفردات  .مفردات  مفردات  البعض  يعرف 
كمجموعة من الكلمات اليت يفهمها الشخص ومن احملتمل استخدامها يف بناء مجلة 
التعليم. جديدة. عموما تعترب ثروة من مفردات الشخص لتكون صورة للذكاء أو درجة 
هذه  وتستخدم   ، املتقنة  اللغة  للغاية يف  مهمة  عناصر  ثالثة  من  واحدة  هي  املفردات 
 .املفردات يف اللغة الشفهية واللغة املكتوبة ، وهي أداة واحدة لتطوير القدرة العربية 
 م األهدافيمفردات تعلب.
 األهداف العامة يف تعلم املفردات هي كما يلي:
 fahmإدخال املفردات اجلديدة )املفردات( للطالب ، إما من خالل مواد القراءة أو  .أ
almusmu. 
ب. تدريب الطالب لتكون قادرة على نطق املفردات بشكل صحيح وصحيح 
وبشكل  جيد  بشكل  والقراءة  التحدث  مهارات  لتقدمي  جيد وصحيح  هو  النطق  ألن 
 صحيح أيضا. 
 
17 Irsyad Maulana Yahya, Literasi Media Digital Sebagai Strategi Peningkatan Kompetensi Digital 
(Semarang:UNS, 2019), Hal.17. 
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نت معنونة أو معجمية )قائمة بذاهتا( أو عند ج. فهم معاين املفردات ، سواء كا
 استخدامها يف سياق مجل معينة )املعاين الضمنية والنحوية(. 
والكتابة  )الكالم(  الشفوي  التعبري  يف  املفردات  وتشغيل  تقدير  على  قادرة  د. 
 )الكتابة( وفقا للسياق الصحيح.
 معىن ووظيفة املفرداتت. 
ضمين )اصلي( واملعىن الضمين )إضايف(. املعىن ميكن متييز معىن الكلمة ابملعىن ال
الضمين يتكون من املعىن األساسي واملعىن اجملازي ، ومعىن أصل ومعىن هذا املصطلح. 
تلد  اليت  النهائي هو "األم  العربية ، معناه  املثال ، كلمة األم )األم( ابللغة  على سبيل 
كلمة "األم" يف أم الكباب )(. معىن   الطفل" ، بينما يُنظر إىل املعىن اجملازي عند استخدام
بينما معىن   ، "الناس صاخبون"  اليت تعين  اهلاتيف  املثال هناك كلمة  أصله على سبيل 
 املصطلح هو تليفون "
املعاين املعنوية هي معان إضافية حتتوي على فروق أو انطباعات خاصة نتيجة 
اجملموعة على أساس املشاعر لتجربة مستخدمي اللغة. املعىن الضمين هو معىن الكلمة أو 
)القارئ(. على سبيل  )املؤلف( واجلمهور  املتحدث  تنشأ يف  أو  تنشأ  اليت  األفكار  أو 
 املثال ، كلمة "أم" )األم( تعين معىن "املودة" أو "احلماية". 
 مفهوم تعليم املفردات ث.
عليم هو ومن مث يتكون تعليم املفردات على كلمتني، مها التعليم واملفردات. أما الت 
عملية نقل املعلومات من الكتب أو من املعلم إىل املتعلم: واملراد ابالعملية فيه تعليم املادة 
أذهان  واملعرفة إىل  العلم  املعلم  ايصال  والتعليم  اتالميذ  املدرس  به  قام  الذي  الد راسية 
تعلم والوقت التالميذ وبطريقة قومية، وهي الطريقة اإلقتصاية اليت توفر لكل من املعلم وامل
 واجلهد يف سبيل احلصول على العلم واملعرفة.
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ومن املعروف ليست القضية يف التعليم املفردات أن يتعلم التالميذ نطق حروفها  
فحسب، أوفهم معناها مستقلة فقط، أومعرفة طريقة اإلستقاق منها، أو جمرد وصفها يف 
املفردات هو أت يكون التالميذ قادرا ترطيب لغوي صحيح، إن مغيار الكفاءة يف التعليم 
على هذا كله ابإلضافة إىل شرع أخرال يقل عن هذا كله أمهية، أال وهو قدرته على أن 
 يستخدم الكليمة املناسبة يف املكان املناسب. 
 وإما معيار الكفاءة يف تعليم املفردات فهي كما يلي : 
 أ( يستطيع التالميذ نطق احلروف من املفدات. 
 م التالميذ معىن املفردات امستفلة أويف السياق.ب( يفه
 ج( يعرف التالميذ اإلشتقاق من املفردات.
 د( جيرد التالميذ وصف املفردات يف الرتكيب لغوي صحيح.
 18ه( يقدر التالميذ استخدام الكليمة املناسب. 
 أمهية تعليم املفرداتج.
قد خيتلف خرباء تعليم العربية كلغة أجنبية يف معانيها وأهدافها. وأما أمهية املفردات  
 يف تعليمها فهي كما تلى: 
 أن تعليم املفردات مطلب أساسي من مطالب تعلم العربية وشرط من شروط إجيابتها.  (أ
معاين أن حقيقة اللغة اجملموعة من املفردات حىت ال ميكن الناس فهم اللغة قبل معرفة   (ب 
 املفردات منها.
 19 كانت التالميذ استعااب كثريا من املفردات يشعورون ابلسهولة يف تعلم اللغة العربية.   (ت 
 
 
مة اإلسالم للتربية والعلوم والثقافة، رشدي أحمد طعيمة، العربية لغير الناطقين بها مناهجه وأسالبه(مصدر: منشورات المنظ18
  194)، ص. 1989
19Radliyah Zaenuddin. Dkk. Metodologi dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab, 
(Yogyakarta: Stain Cirebon Press, ۲۰۰۵), hal. ۹8  
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  أنواع املفرداتح. 
 هناك عدة تقسيمهات للمفردات نعرض فيما يلى أكثرها شيوعاً:
 تقسيمها حسب املهارات اللغوية: ميكن أن تقسم املفردات كالتاىل: (أ
 وهذه تنقسم إىل نوعني:  understanding vocabularyمفردات للفهم  -1
تالستماع ويقصد بذلك جمموع الكلمات اليت يستطيع الفرد التعرف عليها وفهمها عندما  -
 يتلقها من أحد املتحدثني. 
القراءة ويقصد بذلك جمموع الكلمات الىت يستطيع الفرد الرتف عليها وفهمها عندما  -
 صفحة مطبوعة.يتصل هبا على 
 . speaking vocabularyمفردات للكالم  -2
 :وهذه أيضا تنقسم إىل نوعني
 ويقصد هبا جمموع الكلمات الىت يستخدمها الفرد يف حياته اليومية  informalعادية  -
ويقصد هبا جمموع الكلمات اليت حيتفظ هبا الفرد وال يستخدمها إال  formalموقفية  -
 مناسبة.  يف موقف معني أوعندما تكن  له
 . writing vocabularyمفردات للكتابة  -3
وهذه أيضا تنقسمها الفرد يف مواقف االتصال الكتايب الشخصى مثل أخذ مذكرات، 
 كتابة يوميات .. اخل. 
موقفية ويقصد هبا جمموع الكلمات الىت يستخدمها الفرد يف مواقف االتصال الكتايب  -
 ة تقرمي ... اخل. الرمسى مثل تقدمي طلب للعمل أواستقالة أوكتاب
 . potential vocabularyمفردات كامنة  -4
 وتنقسم كذلك إىل نوعني:
ويقصد هبا جمموع الكلمات الىت ميكن تفسريها من السياق الذى  contextسياقية  -
 وردت فيه. 
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ويقصد هبا جمموع الكلمات الىت ميكن تقسريها استنادا إىل خصائصها  analysisحتليلية  -
الصرفية كان نرى ما زيد عليها من حروف أوما نقص، أويف ضوء اإلملام بلغات أخرى 
)231, P : 94land,R. -(Strick .20 
 م املفردات يطريقة تطوير تعلخ.
احملاضرين أن يكونوا قادرين على تطوير يف تعليم املفردات ، يتعني على املعلمني / 
إتقان طالب / طالب املفردات ليصبحوا أكثر كفاءة يف التحدث والكتابة ابللغة العربية. 
 الطريقة اليت اقرتحها حسن سيحطة يف تطوير املفردات هي اتباع اخلطوات التالية. 
طالب / الطالب عند أوالً ، جيب أن يكون املعلم / احملاضر قادرًا على تركيز انتباه ال
تقدمي مفوض جديد مع شرح معانيهم يف السياق الصحيح. إن استخدام الوسائل املتعددة 
الوظيفية وخلق جو تعليمي مثري لالهتمام ميكن أن يزيد ابلتأكيد من اهتمام الطالب 
 ودوافعهم يف حماولة فهم املفردات اجلديدة.
باشرة على استخدامها يف حماداثهتم اثنياً ، جيب على املعلم / احملاضر تشجيعهم م
ومقاالهتم. املفردات اجلديدة اليت يعرفها الطالب ابلفعل ستكون ذات معىن وعملية على 
 الفور إذا كانوا يشاركون يف استخدامها ، وليس فقط تسجيلها وحفظها.
 اثلثًا ، جيب على املعلم / احملاضر أن يسأل على وجه التحديد أهنم يالحظون املفردات 
املفردات يف  تطوير  معتادون على  أهنم  اإلمكان  قدر  ومعناه يف كتاب خاص.  اجلديد 
أو موضوعًيا حبيث يسهل  أجبداًي  مرتبة  املسجلة  املفردات  ما:  ؛ مبعىن  القاموس  شكل 
 العثور عليها عند احلاجة. 
فرد رابًعا ، يف احملادثة أو املناقشة ، جيب أال يرتدد املعلم / احملاضر يف استخدام امل 
اجلديد. وقد مت إتقان املفردات معني ابلفعل واستخدامها وفقا للسياق. يعطى املفردات 
قدر اإلمكان حسب مستوى قدرهتم وخرباهتم واحتياجاهتم. يف هذه احلالة ، يكون املعلم 
 
المرجع في التليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى الجزء األول المناهج وطريقة التدريس , دأحمرشدي طعيمة  20
 . 617- 616مصدر: جامعة أم القرى معهد اللغة العربية وحدة البحوث المناهج ساسية دراسة في تعليم العربية(،ص.)
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احملاضر مهًما للغاية يف فهم اللغوايت النفسية للمتعلم ، حىت يتمكن من توفري ثروة من  /
 ناسبة والالزمة ، حبيث يتم حفظها و "حفظها" يف الذاكرة. اللغة امل
خامساً ، جيب على املعلم / احملاضر توفري أوسع فرصة هلما لقراءة الكثري ، مع إعطاء 
( كنموذج CTLالفرصة لتوضيح نتائج القراءة أو التعبري عنها. التعليم والتعلم السياقي )
 ملفردات.للتعلم يبدو أيًضا ذا صلة بتطوير إتقان ا
سادًسا ، أثناء احملادثة أو املناقشة ، جيب على املعلم / احملاضر التوقف مؤقًتا أثناء 
قول املفوض اجلديد الذي حيتاج إىل عناية خاصة منهم. يف الواقع ، يُنصح املدرسون / 
 احملاضرون بتكرارها مرة أخرى ووضعها يف هيكل مجلة آخر يشبه اجلملة السابقة. 
على املعلم / احملاضر أن مينحهم الفرصة لعرض بعض املفردات اجلديدة  سابعاً ، جيب 
 اليت مت تسجيلها مع أمثلة الستخدامها يف بنية اجلمل أو الفقرات أو املقاالت كما هي. 
شكل  يف   ، مالحظات  تقدمي  احملاضرين   / املعلمني  من  يُطلب  أن  ينبغي   ، اثمناً 
ليكونو  عملهم  على  وردود  وتصحيحات  على تصحيحات  وتشجيعهم  محاسا  أكثر  ا 
عن  البحثمواصلة تطوير إتقان املفردات بشكل مستقل ويف الوقت نفسه اعتادوا على 
 الفهم أو املعىن يف القاموس.
كما ميكن تطوير إتقان املفردات املخطط له والدوري من خالل التقييم يف شكل 
ني على املعلم / احملاضر أن اختبارات املفردات الشفوية والكتابية. يف هذه احلالة ، يتع
الصلة حبيث  املفردات ذات  اختبار  متنوعة من مناذج  إعداد جمموعة  قادرًا على  يكون 
على  21ميكن التعرف على مستوى إتقان الطالب / املفردات املستفادة أو تقديرها .
املفرد   / الطالب  إتقان  مستوى  تقييم  املثال  سبيل  على  للمدرس  ميكن   ، املثال  سبيل 
طالب من خالل عرض الرسوم الكاريكاتورية أو الصور الذي يظهر مشهًدا أو حداًث ال
معيًنا ، مث يُطلب منهم وصف املشهد أو احلدث ، شفهًيا وكتابًيا. ميكن أن يكون أيًضا 
، وهو اختبار متعدد اخليارات  TOAFLاختبارًا للمفردات كما مت تطويره يف اختبار 
قرب إىل معىن املفردات املسطر يف مجلة أو نص. وهبذه عن طريق اختيار املفردات األ
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الطريقة ، يتوقع من الطالب أن يكونوا أكثر حرًصا يف استخدام القواميس وتطوير ثروهتم 
 21اللغوية.

















21 Pembelajaran Mufradât, ‘MODEL PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN MUFRADÂT Oleh Muhbib 
Abdul Wahab ’, 1985, 1–15. 
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 الفصل الثالث 
 البحثمنهج 
 .البحثمدخل ومنهج  .أ
تسمى الطريقة الكمية الطريقة التقليدية ، ألنه مت استخدام هذه الطريقة لفرتة طويلة ، 
لذا فقد مت إرساهلا كوسيلة للبحث. وتسمى هذه الطريقة الطريقة اإلجيابية ألهنا تستند 
إىل فلسفة الوضعية. هذه الطريقة هي طريقة علمية / علمية ألهنا استوفت مبادئ علمية 
/ جتريب  الطريقة ملموسة  وتسمى هذه  ومنهجية.  للقياس وعقالنية  وقابلة  ية وموضوعية 
أيًضا طريقة االكتشاف ، ألنه مع هذه الطريقة ميكن العثور عليها وتطوير جمموعة متنوعة 
 البحث من شريط العلوم والتكنولوجيا. تسمى هذه الطريقة الطريقة الكمية ألن بياانت 
. لذلك تستخدم هذه الدراسة البحوث الكمية يف شكل أرقام وحتليل استخدام إحصائي
 22التجريبية 
الكمي  البحثهذا  املنهج  الكمي هو طريقة يستخدم  املهج  . كما حملة موجزة 
عينة   البحث أو  السكان  لدراسة  يستخدم  الذي  الوضعية.  فلسفة  أساس  على  طريقة 
 البحثأدوات  معينة. وأخذ العينات تقنية غري عشوائية عموما. ومجع البياانت ابستخدام
 23وحتليل ابياانت أو إحصاءات كمية من أجل اختيار الفرضية اليت كانت تعيني. 
 البحثاليت يتم استخدامها  البحثالتجريبية، دراسة هي طريقة  البحثهذا النوع من 
 24عن أتثري العالج حمدود ضد الطريق اآلخر يف الظروف غري املتحكم فيها. 
كطريقة حبث تستخدم للبحث عن بعض األحباث   البحثبينما ميكن استخدام طريقة 
على اآلخرين يف الظروف اليت تسيطر عليها. أنواع خمتلفة من التجارب: التصميم التجرييب 
)التصميم غري التصميم( ، والتصميم التجرييب احلقيقي ، والتصميم العامل ، والتصميم 
 شبه التجرييب. يف هذه الدراسة ابستخدام جتارب تصميم شبه. 
 
22 Sugiyono, Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RnD, (Bandung: Alfabeta, 2016). Hlm.7 
23Sugiyono, Metode Penelitian Pendidika, (Bandung: Alfabeta, 2015). Hlm.14 
24Ibid, hlm. 107 
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التجربة هو شكل من أشكال التصميم التجرييب الذي هو تطوير تصاميم  التجريبشبه 
جتريبية حقيقية ، واليت يصعب تنفيذها. حيتوي هذا التصميم على جمموعة حتكم ، لكن 
ال ميكن استخدامه للتحكم يف املتغريات اخلارجية اليت تؤثر على تنفيذ التجربة. ومع ذلك 
أفضل التصميم  هذا  فإن   ،   ، التجرييب  شبه  التصميم  التجريبية.  قبل  التصميمات  من 
، يصعب احلصول على جمموعة التحكم املستخدمة للبحث. لذلك  البحثاملستخدم يف 
 تستخدم هذه الدراسة تصميم شبه التجرييب ال شيء تصميم جمموعة التحكم. 
تصميم جمم نفس  فقط  التصميم هو  املتكافئة هذا  التحكم غري  وعة تصميم جمموعة 
التحكم قبل االختبار البعدي ، فقط يف هذا التصميم مل يتم اختيار اجملموعة التجريبية أو 
𝑂1 𝑋 𝑂2جمموعة التحكم بشكل عشوائي 
𝑂3         𝑂4
. 
 وعينته البحثجمتمع   .ب
الفاعل الذي أن يكون  البحثجمتمع  هو املنطقةتعميم تتكون من املفعول أو 
 كمية وميزة املقرر الباحث معينة ميكن تعلمها واإلستنتاجات مث أتخذ اخلالصة. 
السكاين )بعض من اجملتمع  الباحث يبحث من البحثالعينة هي جزء من  أراد  إذا   )
 (.۱۱۷: ۱۱۹۸، )أريكونطا البحثهي عينة  البحثالسكاين فإن جزء من جمتمع 
هذا    البحثجمتمع   املتوسطة   البحثيف  املدرسة  السابع  الفصل  يف  منالطالب  أيخذ 
أيخذ  البحثطالب، وعينة هذا  ۳۰اإلسالمية ويل سوغو، كريبت. من اإلعداد اجملتمع 
 منهما. 
 البحثمتغريات  .ت
( حبوث متغري هو كائن البحوث، او ماهي ۱۹۹۸: ۹۸سوهارسيسي أريكونطا )
 رية يف الدراسة. نقطة حمو 
 إىل قسمني، وهي: البحثهناك متغريات يف هذا 
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املستقبل    -۱ نقيس   (Independent Variable)املتغري  أن  الذي  العامل  هو 
مدي أتثريه على املواقف ويسمى أيضا ابالتغري التجريي. أو املتغريات اليت تؤثر أو تغيري 
املستقبل يف هذا  املتغريات  التابع.  املتغري  املفردات ابستخدام هو  البحثبداية  التعليم 
 . وسائل السمعية البصرية
التابع    -2 أتثري   (Dependent Variable)املتغري  عن  ينتج  الذي  العامل  هو 
 املفردات لدي الطالب يف هذا املدرسة.  تعليمهو ترقية  البحثالعامل املستقبل يف هذا 
 البياانت ومصادرها.   -د
البياانت     األساسية   البحثأما  البياانت  ومها  قسمني،  البياانت   إىل  الثناوية.  و 
البياانته.   األساسية مصادر  من  مباشرة  الباحث  جيمع  أو  يتوجد  اليت  البياانت  هي 
 . اإلختبار قبلي اإلختبار بعديابستخدام 
 واإلختبار واتوثيق املالحظة واملقابلةالبياانت الثناوية هي البياانت اليت يتوجد أو جيمع من 
 أسلوب مجع البياانت.  -ه
 الطريقة اآلتية:  البحثيف هذا  البحثجلمع البياانت استخدمت 
 االختبار  -1
االختبار هو جمموعة األسئلة الشفهية أو الكتابية اليت تعطي درجة ما أو قية ما 
. يستخدم الباحثون االختبار عادة يف قياس الظاهرة البحثللمفحوص ما الذي فهم عينة 
اليت يدرسها وحتديد مقدارها، لكن قد يستخدمها الباحثون يف مسح الواقع ميكن أن 
املعل  يستخدم  ما.  لظاهرة  إجنازهم حيدث  وقياس  طالهبم  قدرة  للكشف  االختبار  م 
التحصيلي والتعرف على مشكلتهم. إما سيتخدم الباحثون االختبار للحصول النتائج من 
 25جتربتهم. 
 
 . 157د. رحيم يونس كرو الغزاوي ، المرجع السابق، ص.  25
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البعدي.   البحثتقسم   واالختبار  القبلي  االختبار  مها  قسمني،  إىل  االختبار 
التجريب به ما قبل  يقام  الذي  القبلي هو االختبار  البعدي هو االختبار  ، إما االختبار 
االختبار القبلي  البحثتستخدم  البحثاالختبار الذي يقام به ما بعد التجريب. يف هذا 
البيانة. أهداف  هذه األداة لتأكد جترهبا. إذا كان االختبار  البحثوالبعدي للحصول 
 البعدي أكثر من االختبار القليب  فتكون جتريبتها جناحا. 
 تالميذ لفصل التجرييب والضبط كما وجد يف هذا اجلدول:معيار من النتيجة ال
 تقدير نتيجة الرقم 
 ممتاز  90-100 1
 جيد جدا  80-89 2
 جيد 70-79 3
 مقبول  60-69 4
 ضعيف  0-59 5
 
 
 استبانة  -2
ألة   إحدى من  اليت   البحثاستبانة  املتغرية  الباحث  يعرف  إذا كان  فعالية  اليت 
سيقيسها الباحث. عادة يستعمل الباحث االستبانة يف عينة كثرية وهم ينتشرون يف والية 
إىل  الباحث  سيعطيها  اليت  واملغلقة  املفتوحة  األسئلة  من  االستبانة  تتكون  وسيعة. 
 26املستجيب مباشرة أو  بوسيلة.
تستخدمها   اليت  وهو   البحثاالستباانت  مغلق،  استبانة  هي  النوع  حسب 
االستبانة الذي يوفر جمموعة متنوعة من اإلجاابت البديلة، وخيتار املستجيبون اإلجابة 
ابستخدام االستبانة املباشرة، يوجد  البحثاملناسبة. استناًدا إىل اإلجاابت اليت قدمها 
 
26 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RnD, (Bandung: Alfabeta. 2016), hlm 142  
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 أنفسهم وبشكل غري مباشر عن االستبيان الذي استبانة يسأل عن ظروف املستفتيني
 يسأل عن حالة شخص اآلخر. 
هي االختيار ابستخدام مخس إجاابت بديلة،  البحثشكل االستبانة يف هذا 
( ال STSال توافق ، و ) (N)  ،(TS)( توافق، حمايد S( توافق بشدة، ) SSأي ) 
 توافق بشدة.




∑ جمموعة النتيجة املقياس
∑  = قيمة  النتيجة األعلى
 
  = األعلى  األعلى    xاألسئلة    جمموعةالنتيجة  املقياس  جمموعة   xالنتيجة 
 املستجيبني.





 الرمز  الدرجة التقدير 
 A 5 توافق بشدة
 B 4 توافق 
 C 3 حمايد
 D 2 ال توافق 




 املعيار نتائج االستبانة 
 القيمة الفصيلة
 % 100 - %80 توافق بشدة
 % 80 - %61 توافق 
 % 60 - %41 حمايد
 % 40 - %21 توافق ال 
 % 20 - %0 ال توافق بشدة
 
 أسلوب حتليل البياانت  - و
لتحليل البياانت ابستعمال أسلوب حتليل الكّمى، وهو التحليل  البحثتستعمل 
 27الذي تستعمل األدوات كّميا مثل الرايضيات و اإلحصاء واالقتصاد القياسي.
 
 البحثنتيجة االختبار القبلي و االختبار البعدي يف اجملموعة التجربية، ستحسبها 
-tاإلحصائي أكرب من  tيجة . أن مقياس التجرييب هو: إذا وجد النتt-testابلرموز 
table فذلك مبعىن أن ،oH  مردودaH  مقبول. وإذا وجد النتيجةt  اإلحصائي أصغر





∑ 𝑥2 + ∑ 𝑦2







27 Iqbal Hasan, Analisis Penelitian Dengan Statistik, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 30 
28 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D, (Bandung: 




 = 𝑀𝑥 اجملموعة التجريبية. املقياس املعديل من 
= 𝑀𝑦 .املقياس املعديل من اجملموعة الضابطة 
 = ∑ 𝑥2  .جمموع عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة التجريبية 
 ∑ 𝑦2= .جمموع عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة الضابطة 
= 𝑁𝑥  .عدد التالميذ من اجملموعة التجريبية 




 الفصل الرابع 
 عرض البياانت وحتليلها 
يف تعليم املفردات للصف السابع املدرسة املتوسطة  flashslideتطبيق الوسائل  .1
 اإلسالمية ويل سوغو، كريبت
يف تعليم املفردات للصف السابع املدرسة املتوسطة اإلسالمية  flashslideأّما الوسائل 
 كما يلي:   البحثويل سوغو، كريبت يف الفصل التجرييب ستشرح 
 االستكشاف -أ
يف يوم اإلثنني يف الساعة  2020يوسنة من يول 13يف اللقاء األول يف التاريخ 
دعوت التالميذ لدخول جمموعة تعلم اللغة العربية يف  البحثتبدأ  10.00  -11.20
ابلعملية األول يعين التعارف و التعريف واحد فواحد  البحثاجلوال/الوتساب. مث قامت 
العربية     منهم اللغة  التعليم  هدف  أشرح  قبلي مث  االختبار  أسئلة  شاركت  لقد 
((google form جمموعةف خالل  أعطيت  WhatsApp من   البحث . 
أشرحت   مث  التجربة  جملموعة  حتريرها  القبلي  التالميذ   البحثابإلختبار  و  التشجيع 
 دقيقة.  45يسمعون جيدا مث يعمل اإلختبار ابحلمسة. و الوقت اإلختبار 
عن املواد اليت ستم دراسته  البحثبعد إنتهاء من العمل اإلختبار القبلي شرحت 
الذي ستخدمها يف عملية  flashslideعن الوسائل  البحثيف اللقاء التايل و شرحت 
 التعليم املفردات. 
القياس  أنشطة  املراد حتقيقها من خالل  التعلم  أهداف  تقدمي وشرح  يف مرحلة األوىل، 
إلنرتنت من خالل توزيع أسئلة االختبار املسبق على مجيع الطالب من خالل األولية عرب ا






 اللقاء الثان  ( 1
يف الفصل التجريب  2020من يوليو يوم اإلثنني  20يف اللقاء الثاين يف التاريخ  
)البيت( بوسائل  الدرس  تبدأ flashslideيعين ابملوضوع  أبمر إىل مجيع  البحث.  
املواد العربية ابملوضوع )البيت( و استمع التالميذ جيدا. مث  البحثالتالميذ. مث قرأت 
و كل التالمذ يهتمون اهتماما flashslide وسائل  املواد ابستخدام البحثشرحت 
السؤال إىل كل التالمذ. مث كل التالمذ إجابة السؤال يف وسائل  البحثجيدا. زعت 
flashslide اثنيا هبدف.  20مع الوقت 
 القاء الثالث  ( 2
يف الفصل التجريب يعين  2020من يوليو يوم اإلثنني  27يف اللقاء الثالث يف التاريخ 
أبمر إىل مجيع  البحثمرة أخرى. مث  flashslideاب املوضوع )البيت( بوسائل الدراسة 
التالميذ لتبدء نفسي.مث القياس األخري للطالب. يقدم الباحثون أسئلة االختبار بعد 
.وأسئلة ما االختبار بعد form google للطالب ، من خالل مشاركة رابط منوذج 
 .(acak)السؤال عشوائي املقدمة للطالب ليست هي نفسها. مبعىن أن
 على  الغالب  يف يوافقون. االستبيان  مع خاصة  للغاية  نشيطون الطالب  هذا مع  أنه
 الوسيلة هذه استخدام
 
 عرض البياانت نتائج االستبانة وحتليلها 
حتليل البياانت ونتيجتها يف تطبيق وسائل  البحثستشرح  البحثويف هذا  
flashslide  السابع للصف  والفصل ب  أ  الفصل  الوسطى يف  الطالب مرحلة  عند 
. وهناك املبحث 2020- 2019املدرسة املتوسطة اإلسالمية ويل سوغو، كريبت سنة 
التجريبة. وكل ذلك ستقدم  البياانت على وجه االستبانة من الطالب اجملموعة  عرض 
 كما يلي:   ثالبح
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 744 جمموع
 
 الرمز ملعرفة نتيجة االستبانة من الطالب يف مستوى الوسطى وهي: البحثفعالية 
 جمموعة املستجيبات. xالنتيجة املقياس األعلى  xالنتيجة األعلى = جمموعة األسئلة  -أ




 جمموعة املستجيبات. xالنتيجة املقياس األقل  xالنتيجة األقل = جمموعة األسئلة  -ب
   10 x 1 x 18  =180 )النتيجة األقل( 
 النتيجة اآلخرية = النتيجة جمموعة املقياس.  -ج
 
100% x 
∑ جمموعة النتيجة املقياس
∑  = قيمة  النتيجة األعلى
 
100% x 744900  =82,6 
 املعايري اآلتية:  البحثولو صف نتائج االستبانة وتصنيفها، وضع   
 االستبانة وصف نتائج 
 القيمة الفصيلة
 % 100 - %80 توافق بشدة
 % 80 - %61 توافق 
 % 60 - %41 حمايد
 % 40 - %21 ال توافق 
 % 20 - %0 ال توافق بشدة
وهلذا اجلدول السابق، فالنتيجة من الطالب يف املستوى الوسطى يبلغ إىل نتيجة 
 توافق بشدة ".  وهي على مستوى " 82,6%
التعليم املفردات للصف السابع املدرسة  flashslideفعالية استخدام   .2 يف 
 املتوسطة اإلسالمية ويل سوغو، كريبت. 
 flashslideحتليل البياانت ونتيجتها يف تطبيق وسائل  البحثستشرح  البحثويف هذا 
ة يف التعليم املفردات للصف السابع املدرسة املتوسطة اإلسالمية ويل سوغو، كريبت سن




( اإلحصائي  ابالختبار  االختبارين  عن  البياانت  وعرض  يعين tالبعدي.  جملموعتني   )
 كما يلي:   البحثاجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبة. وكل ذلك ستقدم 
 نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة .1
 نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة كما يلي: أما
 
 نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة
 التقدير  نتيجة االختبار القبلي  االسم الرقم 
 ضعيف  40 بين ابكوص سافطرا - 1
 ضعيف  40 حممد أريفاين تفتازاين ز. - 2
 ضعيف  50 حممد ابدروص صال  - 3
 ضعيف  40 حممد دافا اانم  - 4
 مقبول  60 حممد رجي الفيان  - 5
 ضعيف  55 حممد امر فوزان  - 6
 ضعيف  40 حممد رندي ستيياوان  - 7
 ضعيف  50 حممد خلد األزهري - 8
 ضعيف  45 حممد صوين ساتراي  - 9
 ضعيف  40 حممد افريزا احليان  - 10
 مقبول  60 نوفييا رمحوات  - 11
 مقبول  60 رفلي كرنياوان - 12
 ضعيف  45 مولنارزقي فصيا  - 13




 ضعيف  55 سنييا دسيت ولوج  - 15
 ضعيف  45 سيت نور كمال  - 16
 ضعيف  55 سوأيبتل اإلسلمية  - 17
 مقبول  60 يونيتا نور رمحداين  - 18
  890 جمموعة  
  49,4 املعدل  
 
املعدلة  الدرجات  التالميذ انل  أن  أن  القبلي، ظهر  نتائج هذا االختبار  أم 49فمن   .
، و 0، ويف مستوى جيد= 0، و يف مستوى جيد جدا=0التالميذ يف مستوى ممتاز= 
أن قدرة   البحث، ومن هنا تعرف 14، ويف مستوى ضعيف= 4يف مستوى مقبول= 
 التالميذ على تعليم املفردات ضعيف. 
 ئج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة كما يلي:وأما نتا
 نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة
 التقدير  نتيجة االختبار القبلي  االسم الرقم 
 جيد 75 بين ابكوص سافطرا - 1
تفتازاين  - 2 أريفاين  حممد 
 جيد 75 ز. 
 جيد 70 حممد ابدروص صال  - 3
 مقبول  65 حممد دافا اانم  - 4
 جيد جدا  80 حممد رجي الفيان  - 5




 جيد جدا  80 حممد رندي ستيياوان  - 7
 جيد جدا  80 حممد خلد األزهري - 8
 جيد 70 حممد صوين ساتراي  - 9
 ممتاز  95 حممد افريزا احليان  - 10
 جيد 75 نوفييا رمحوات  - 11
 ممتاز  90 رفلي كرنياوان - 12
 جيد جدا  80 مولنارزقي فصيا  - 13
 جيد 75 راين - 14
 مقبول  65 سنييا دسيت ولوج  - 15
 جيد 70 سيت نور كمال  - 16
 جيد جدا  80 سوأيبتل اإلسلمية  - 17
 جيد جدا  80 يونيتا نور رمحداين  - 18
  1380 جمموعة  
  76,6  املعدل 
 
. 76فمن نتائج هذا االختبار القبلي، ظهر أن أن التالميذ انل الدرجات املعدلة  
، 8، ويف مستوى جيد=6، و يف مستوى جيد جدا= 2أم التالميذ يف مستوى ممتاز=
أن قدرة   البحث، ومن هنا تعرف 0، ويف مستوى ضعيف= 2و يف مستوى مقبول= 
 التالميذ على تعليم املفردات بصفة جيدة. 




عن نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة الضابطة،  البحثبعد شرح 
مقارنة االختبارين للمجموعة الضابطة. ومقارنتهما كماي  البحثففي هذا اجلزء سيقدم 
 يلي:
 املقارنة بني االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة الضابطة
 املستوى التقدير  الرقم 









 % 0 - % 77،8 14 59-0 ضعيف  - 1
 % 11،1 2 % 22،2 4 69-60 مقبول  - 2
 % 44،4 8 % 0 - 79-70 جيد - 3
 % 33،3 6 % 0 - 89-80 جداجيد  - 4
 ممتاز  - 5
90 -
100 
- 0 % 2 11،1 % 
 % 100 18 % 100 18 العدد
الضابطة،  للمجموعة  البعدي  واالختبار  القبلي  االختبار  بني  املقارنة  بيان  إىل  ابلنسبة 
وأما  %22،2من الطالب يف مستوى ضعيف،  %77،8فظهر أن يف االختبار القبلي 
يف مستوى  %11،1من طالب يف مستوى ضعيف، و  %0يف االختبار البعدي ظهر أن 
 ممتاز.  %11،1 مستوى جيد جدا، ويف %33،3يف مستوى جيد، و %44،4مقبول، و 
 نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة التجريبية. 
 أما نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجريبية كما يلي:




 التقدير  نتيجة االختبار القبلي  االسم الرقم 
 ضعيف  55 اخلريانأمحد تنسيل  - 1
 ضعيف  45 ادبة فوحا زهرة  - 2
 ضعيف  40 ادتيا رمحاداين - 3
 ضعيف  45 أمحد اهلم فرمنشة - 4
 ضعيف  45 اينل يكن - 5
 ضعيف  50 الن مرات دانات ا.  - 6
 ضعيف  40 أغكرائين انتانيت معرفة  - 7
 ضعيف  50 بكوص ستيياوان  - 8
 ضعيف  45 داندي فراداان - 9
 ضعيف  55 سسميتا داي  - 10
 مقبول  60 افيكا رييا فونسيا  - 11
 ضعيف  60 هفز جيان سافرتا  - 12
 ضعيف  55 ملداليسا نور اففة - 13
 ضعيف  55 ندين فوراة امة  - 14
 ضعيف  40 سفتيان ادتيا فرتا - 15
 ضعيف  55 رزقي مهراين - 16
 ضعيف  45 سافا الزهرة - 17
 ضعيف  60 سلي دووي لستاري  - 18
 900 جمموعة  





فمن نتائج هذا االختبار القبلي للمجموعة التجريبية، ظهر أن الطالب انلو الدرجة 
قواعد 50املعدلة   تعليم  على  قدرهتم  فإن  هنا  ومن  مستوى ضعيف.  الطالب يف  وكل 
 اإلمالء املوجه بصفة ضعيف. 
 وأما نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجريبية كما يلي:
 نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجريبية 
 التقدير  نتيجة االختبار القبلي  االسم الرقم 
 جيد جدا  80 أمحد تنسيل اخلريان - 1
 جيد جدا  80 ادبة فوحا زهرة  - 2
 ممتاز  90 ادتيا رمحاداين - 3
 جيد جدا  80 أمحد اهلم فرمنشة - 4
 جيد 75 اينل يكن - 5
 ممتاز  95 الن مرات دانات ا.  - 6
 ممتاز  90 أغكرائين انتانيت معرفة  - 7
 جيد جدا  85 بكوص ستيياوان  - 8
 جيد جدا  85 داندي فراداان - 9
 ممتاز  95 داي سسميتا  - 10
 ممتاز  90 افيكا رييا فونسيا  - 11
 جيد جدا  80 هفز جيان سافرتا  - 12
 ممتاز  95 ملداليسا نور اففة - 13
 ممتاز  90 ندين فوراة امة  - 14
 جيد جدا  80 سفتيان ادتيا فرتا - 15
 ممتاز  90 رزقي مهراين - 16




 جيد جدا  85 سلي دووي لستاري  - 18
 جيد جدا  86،11 معدل 
املعدلة  الدرجات  التالميذ انل  القبلي، ظهر أن أن  نتائج هذا االختبار  فمن 
، ويف مستوى جيد= 9، و يف مستوى جيد جدا= 8. أم التالميذ يف مستوى ممتاز=86
أن   البحث، ومن هنا تعرف 0، ويف مستوى ضعيف= 0، و يف مستوى مقبول= 1
 قدرة التالميذ على تعليم املفردات جيد جدا. 
 نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة التجريبية. مقارنة -1
عن نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة التجريبية،  البحثبعد شرح 
مقارنة االختبارين للمجموعة التجريبية. ومقارنتهما كماي  البحثففي هذا اجلزء سيقدم 
 يلي:
 بار البعدي للمجموعة التجريبية املقارنة بني االختبار القبلي واالخت
 املستوى التقدير  الرقم 









 % 0 - % 83،3 15 59-0 ضعيف  - 1
 % 0 - % 16،7 3 69-60 مقبول  - 2
 % 5،5 1 % 0 - 79-70 جيد - 3
جيد  - 4
 % 55،5 10 % 0 - 89-80 جدا
 % 39 7 % 0 - 100- 90 ممتاز  - 5





التجريبية،  للمجموعة  البعدي  واالختبار  القبلي  االختبار  بني  املقارنة  بيان  إىل  ابلنسبة 
من  %16،7من الطالب يف مستوى ضعيف، و %83،3فظهر أن يف االختبار القبلي 
من طالب يف  %12,33االختبار البعدي ظهر أن الطالب يف مستوى مقبول. و أما يف 
يف مستوى ممتاز.وهذا البيان  %39يف مستوى جيد جدا، و %55،5مستوى جيد، و 
 يعين أن نتيجة االختبار البعدي أكرب من نتيجة االختبار القبلي.
 نتائج عدد االحنراف وعدد االحنراف املربع من اجملموعتني.  -1
نتائج  مقارنة  وبعد  اجملموعتني  من  املربع  االحنراف  وعدد  االحنراف  عدد  نتائج 
فشرحت   والتجريبة  الضابطة  اجملموعة  بني  البعدي  نتائج عدد   البحثاالختبار  بتقدمي 
 االحنراف وعدد االحنراف املربع من اجملموعتني. وهي كما يلي: 
 تنينتائج عدد االحنراف وعدد االحنراف املربع من اجملموع
 اجملموعة التجريبة اجملموعة الضابطة 





   
 
40 75 35 1225 55 80 25 625 1 
40 75 35 1225 45 80 35 1225 2 
50 70 20 400 40 90 50 2500 3 
40 65 25 625 45 80 35 1225 4 
60 80 20 400 45 75 30 900 5 
55 75 20 400 50 95 45 2025 6 
40 80 40 1600 40 90 50 2500 7 
50 80 30 900 50 85 35 1225 8 




40 95 55 3025 55 95 40 1600 10 
60 75 15 225 60 90 30 900 11 
60 90 30 900 60 80 20 400 12 
45 80 35 1225 55 95 40 1600 13 
50 75 25 625 55 90 35 1225 14 
55 65 10 100 40 80 40 1600 15 
45 70 25 625 55 90 35 1225 16 
55 80 25 625 45 85 40 1600 17 
60 80 20 400 60 85 25 625 18 
    490 
1515
0 




    
  





 وفيما يلي توضيح ما يف اجلدول السابق:
 = 𝒙𝟏 التجريبية. نتائج االختبار القبلي من اجملموعة 
𝒙𝟐  االختبار البعدي من اجملموعة التجريبية. = نتائج 
(𝒙)  .عدد االحنراف من نتائج اجملموعة التجريبية = 
𝒙𝟐  .عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة التجريبية = 




∑ 𝒙𝟐  .جمموع عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة التجريبية = 
𝒚𝟏  االختبار القبلي من اجملموعة الضابطة. = نتائج 
𝒚𝟐  = االختبار البعدي من اجملموعة الضابطة.نتائج 
(𝒚) عدد االحنراف من نتائج اجملموعة الضابطة = . 
𝒚2  .عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة الضابطة = 
∑ 𝒚  .جمموع عدد االحنراف من نتائج اجملموعة الضابطة = 
=  ∑ 𝒚𝟐 .جمموع عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة الضابطة 
تلخص  السابق،  التوضي اجلدول  اآلتية وهي جمموع  البحثبعد  النتائج  بعرض 
 عدد االحنراف املربع من اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية، وهي كما يف هذا اجلدول: 
 جمموع عدد االحنراف املربع من اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية. 
 اجملموعة التجريبية اجملموعة الضابطة 
عدد  جمموع 
 االحنراف 
االحنراف عدد  
 املربع
عدد  جمموع 
 االحنراف 
االحنراف  عدد 
 املربع
∑ 𝒚 ∑ 𝒚𝟐 ∑ 𝒙 ∑ 𝒙𝟐 
490 15150 650 24600 
 
𝑀𝑥 = ∑ 𝑥
𝑁
 
       = 65018  








         = 24.600 – (650)
2
18  
         = 24.600 - 422.50018  
         = 24.600 – 23.473 
         = 1.127 
𝑀𝑦 = ∑ 𝑦
𝑁
 
       = 49018  
       = 27,2 




         = 15.150– (490)
2
18  
         = 15.150- 240.10018  
         = 15.150– 13.339 





∑ 𝑥2 + ∑ 𝑦2












































𝑡 = 4,29 
 




     = (18 + 18) – 2 
     = 36 – 2 
     = 34 
ts 0,05 = 1, 691 
ts 0,01 = 2,441 
4, 29 > 2,441> 1, 691 
 البحث مث قام  4,29اإلحصائي =  tأن نتيجة  البحثمن اجلدول السابق، وجد 
( degree of freedomنتيجة يف القائمة احلرية ) البحثمث يبحث  t-tableبتعيني 
=    t-tableمن   النتيجة  أن  املعنوي    2,441فوجد  مستوى  و  %1يف  يف   1,714، 
أكرب من نتيجة املستوى املعنوي  4,29اإلحصائي  t، وألن النتيجة %5مستوى املعنوي 
وذلك مبعىن أن 1,691=  %5كذلك أكرب من نتيجة املستوى املعنوي   2,441=  1%
oH  مردودaH  مقبول.  البحثمقبول أي أن فروض 
االستنتاج هو أن الدرجات اليت حصل عليها الطالب زادت بسرعة بعد استخدام 
، وميكن للطالب فهم املادة جيًدا وبسهولة. بينما زاد الطالب الذين  flashslideوسائل 
وسائل   يستخدموا  مل   flashslideمل  الذين  الطالب  عن  جًدا  بعيدة  املقارنة  ، كانت 






 البحثمناقشة نتائج 
يف تعليم املفردات للصف السابع املدرسة املتوسطة  flashslideتطبيق  -أ
 اإلسالمية ويل سوغو، كريبت.
الوسائل الرقمية هي أشكال خمتلفة من املعدات والتطبيقات التكنولوجية يف شكل  
رقمي ميكن استخدامها كوسائل وأدوات اتصال. إن تطوير مواقع الويب ذات الوظائف 
له أتثري على حدوث االت الرقمي. أجهزة االجتماعية  العامل  صال والتفاعل والتعاون يف 
الكمبيوتر واهلواتف الذكية واملواقع اإللكرتونية واملدوانت وتطبيقات الشبكات االجتماعية 
والصحف واجملالت عرب اإلنرتنت ابإلضافة إىل العديد من األدوات والتطبيقات األخرى 
 29كال الوسائل الرقمية. مع دعم اإلنرتنت للتواصل والتفاعل والتعاون يف أش
أعاله    النظرية  للوسائل   البحثقامت  من  املفردات  تعليم  استخدام  يعين 
flashslide . اختذ  املدرسة املتوسطة اإلسالمية ويل سوغو كريبت الفصل السابعيف ،
 الباحث اخلطوات التالية : 
 االستكشاف
 يف اللقاء األول  (1
تبدأ  10.00  -11.20يف يوم اإلثنني يف الساعة  2020من يوليوسنة  13يف التاريخ  
دعوت التالميذ لدخول جمموعة تعلم اللغة العربية يف اجلوال/الوتساب. مث قامت  البحث
منهم  البحث فواحد  واحد  التعريف  و  التعارف  يعين  األول  أشرح هدف   ابلعملية  مث 
العربية  اللغة  قبلي )لقد شاركت أسئلة االخالتعليم  من خالل google form)تبار 
ابإلختبار القبلي حتريرها جملموعة التجربة  البحث. أعطيت WhatsApp جمموعةف
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التشجيع و التالميذ يسمعون جيدا مث يعمل اإلختبار ابحلمسة. و  البحثمث أشرحت 
 دقيقة.  45الوقت اإلختبار 
عن املواد اليت ستم دراسته  البحثبعد إنتهاء من العمل اإلختبار القبلي شرحت 
الذي ستخدمها يف عملية  flashslideعن الوسائل  البحثيف اللقاء التايل و شرحت 
 التعليم املفردات. 
القياس  أنشطة  املراد حتقيقها من خالل  التعلم  أهداف  تقدمي وشرح  يف مرحلة األوىل، 
األولية عرب اإلنرتنت من خالل توزيع أسئلة االختبار املسبق على مجيع الطالب من خالل 
 للطالب. Google formمشاركة رابط منوذج 
 اللقاء الثاين (2
يف الفصل التجريب يعين  2020إلثنني من يوليو يوم ا 20يف اللقاء الثاين يف التاريخ  
أبمر إىل مجيع التالميذ.  البحث.  تبدأ flashslideابملوضوع الدرس )البيت( بوسائل 
املواد العربية ابملوضوع )البيت( و استمع التالميذ جيدا. مث شرحت  البحثمث قرأت 
جيدا. و كل التالمذ يهتمون اهتماما flashslide املواد ابستخدام وسائل  البحث
وسائل   البحثزعت   يف  السؤال  إجابة  التالمذ  مث كل  التالمذ.  إىل كل  السؤال 
flashslide اثنيا هبدف.  20مع الوقت 
 القاء الثالث  (3
يف الفصل التجريب يعين  2020من يوليو يوم اإلثنني  27يف اللقاء الثالث يف التاريخ 
أبمر إىل مجيع  البحثمث  مرة أخرى. flashslideالدراسة اب املوضوع )البيت( بوسائل 
التالميذ لتبدء نفسي.مث القياس األخري للطالب. يقدم الباحثون أسئلة االختبار بعد 
.وأسئلة ما االختبار بعد form google للطالب ، من خالل مشاركة رابط منوذج 
 .(acak)املقدمة للطالب ليست هي نفسها. مبعىن أن السؤال عشوائي
وهي على  %82,6نتيجة االستبانة من الطالب يف املستوى الوسطى يبلغ إىل نتيجة 




املدرسة  يف تعليم املفردات يف الفصل السابع flashslideفعالية استخدام  -ب
  املتوسطة اإلسالمية ويل سوغو، كريبت 
بعد إجراء االختبار القبلي للمجموعة التجريبة واجملموعة الضابطة، وإجراء  
الضابطة  واجملموعة  التجريبة  للمجموعة  البعدي  واالختبار  التجريبة،  للمجموعة  التجريبة 
وسائل   تطبيق  بعد  الطالب  تقومي  نتيجة    البحثوجد  .    flashslideنتيجة   tأن 
نتيجة يف القائمة  البحثمث يبحث  t-tableبتعيني  البحثمث قام  4,29اإلحصائي = 
( النتيجة =  t-table( من degree of freedomاحلرية  يف  2,441فوجد أن 
املعنوي   و  %1مستوى  املعنوي    1,714،  مستوى  النتيجة  %5يف  وألن   ،t   اإلحصائي
كذلك أكرب من نتيجة املستوى   2,441=  %1أكرب من نتيجة املستوى املعنوي  4,29
أن  1,691=    %5املعنوي   فروض    aHمردود    oHوذلك مبعىن  أن  أي   البحثمقبول 
 مقبول. 
االستنتاج هو أن الدرجات اليت حصل عليها الطالب زادت بسرعة بعد استخدام 
، وميكن للطالب فهم املادة جيًدا وبسهولة. بينما زاد الطالب الذين  flashslideوسائل 
وسائل   يستخدموا  مل   flashslideمل  الذين  الطالب  عن  جًدا  بعيدة  املقارنة  ، كانت 










 الفصل السادس 
 خامتة 
 ملخص البحث  .أ
 مبدرسةflashslideتعليم املفردات بوسائل بعد انتهاء من اجراء حبث العلمي عن فعالية 
على اإلستنتاج األخري  البحثماالنج، فحصلة  املتوسطة اإلسالمية ويل سوغو، كريبت
 كما يلي: 
يف تعليم املفردات للصف السابع املدرسة املتوسطة  flashslideتطبيق  -1
 اإلسالمية ويل سوغو، كريبت.
وسائل    شرائح  الباحثون  املفردات   flashslideأجرى  تعليم  مهارات  لتحسني 
للطالب. خلص من هذه الدراسة إىل أن الطالب أسهل يف تعليم املفردات ابستخدام 
. تقاس بقيمة االختبار القبلي والبعدي واليت ختتلف كثريًا وتتزايد flashslideوسائل 
 بشكل كبري.
ستخدام شرحية الفالش ، فهم مهتمون بتعليم اللغة العربية ، ابستخدام منوذج التعلم اب 
نتيجة االستبانة من الطالب  وخاصة يف تعليم املفردات ابستخدام هذا النموذج التعليمي.
 وهي على مستوى " توافق بشدة".  %82,6يف املستوى الوسطى يبلغ إىل نتيجة 
املدرسة  يف تعليم املفردات يف الفصل السابع flashslideفعالية استخدام  -2
 املتوسطة اإلسالمية ويل سوغو، كريبت 
-tبتعيني  البحثمث قام  4,29اإلحصائي =  tأن نتيجة  البحثوجد  
table  نتيجة يف القائمة احلرية ) البحثمث يبحثdegree of freedom من )t-
table  = النتيجة أن  املعنوي  2,441فوجد  يف مستوى  1,714، و %1يف مستوى 




املعنوي    2,441 املستوى  نتيجة  أكرب من  أن  1,691=    %5كذلك   oHوذلك مبعىن 
 مقبول.  البحثمقبول أي أن فروض  aHمردود 
هو أن الدرجات اليت حصل عليها الطالب زادت بسرعة بعد استخدام  االستنتاج
، وميكن للطالب فهم املادة جيًدا وبسهولة. بينما زاد الطالب الذين  flashslideوسائل 
وسائل   يستخدموا  مل   flashslideمل  الذين  الطالب  عن  جًدا  بعيدة  املقارنة  ، كانت 
 . flashslideيستخدموا وسائل 
 املقرتحات  .ب
 املقرتحات التالية:  البحثفتقدم  البحثبناء على نتائج 
تطبيق وسائل  -1 استخدام  يرجى  أو وسائل رقمية أخرى يف  flashslideللمعلم، 
وتطور وسائل اإلعالم اجلديدة أو غريها من تعليم مفردات أو يف دراسة األخرى، 
للحصول على النتائج  الوسائل ، وكذلك اسرتاتيجيات تدريس اللغة العربية ، وذلك 
املرجوة. ألنه ابستخدام وسائل أو وسائل أو اسرتاتيجيات جديدة ، يفهم الطالب 
 الدروس بسهولة ، خاصة يف تعليم املفردات. 
اليت ميكن أن تساعد الطالب على  flashslide وسائلللطالب ، يرجى استخدام  -2
م املفردات بسهولة. أيمل الباحثون يف زايدة يالفهم يف مجيع الدروس ، وخاصة يف تعل 
الرقمية ، وسوف  الوسائلنشاط الطالب من خالل تطبيق شرائح فالش أو غريها من 
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A. Untuk slide pertama ada beberapa meneu tombol yang bisa di gunanakan : 
 
 
 Untuk menuju ke halaman kopetensi inti 
 
 Untuk menuju ke halaman kopetensi dasar 
 
 Untuk menuju ke halaman tujuan pembelajaran  
 
 Untuk menuju ke halaman materi pembelajaran  
 
 Untuk menuju ke halaman mulai evaluasi  
 
 Untuk menuju ke halaman pembahasan 
 
 Untuk menuju ke halaman pembahasan 
 
 Untuk menuju ke halaman profil pendidik 
 
 Untuk menuju ke halaman close aplikasi 
 
 Untuk di slide menu terdiri dari satu yang slide yang berisi beberapa tombol 
nafigasi untuk menuju menu yang di ingin kan. 
 
B. Untuk slide pertama ada beberapa meneu tombol yang bisa di gunanakan : 
 Menuju ke halaman kopetensi inti 
 Menuju ke halaman kopetensi dasar 
 Menuju ke halaman tujuan pembelajaran 
 Menuju ke halaman materi pembelajaran  
 Menuju ke halaman mulai evaluasi  
 Menuju ke halaman pembahasan  
 Menuju ke halaman Home 
 Menuju ke halaman pembahasan 
 Menuju ke halaman profil pendidik 
 Menuju ke halaman close aplikasi 
 Menuju ke halaman sebelumnya 
 Menuju ke halaman selanjutnya 
 
 Untuk di slide kopetensi inti terdiri dari satu slide yang bersisi tentang standar 







C. Untuk slide pertama ada beberapa meneu tombol yang bisa di gunanakan : 
 Menuju ke halaman kopetensi inti 
 Menuju ke halaman kopetensi dasar 
 Menuju ke halaman tujuan pembelajaran 
 Menuju ke halaman materi pembelajaran  
 Menuju ke halaman mulai evaluasi  
 Menuju ke halaman pembahasan  
 Menuju ke halaman Home 
 Menuju ke halaman pembahasan 
 Menuju ke halaman profil pendidik 
 Menuju ke halaman close aplikasi 
 Menuju ke halaman sebelumnya 
 Menuju ke halamab selanjutnya 
 
 Untuk di slide kopetensi dasar terdiri dari satu slide yang bersisi tentang 
menjelaskan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus di 






D. Untuk slide pertama ada beberapa meneu tombol yang bisa di gunanakan : 
 Menuju ke halaman kopetensi inti 
 Menuju ke halaman kopetensi dasar 
 Menuju ke halaman tujuan pembelajaran 
 menuju ke halaman materi pembelajaran  
 menuju ke halaman mulai evaluasi  
 Menuju ke halaman pembahasan  
 Menuju ke halaman Home 
 Menuju ke halaman pembahasan 
 Menuju ke halaman profil pendidik 
 Menuju ke halaman close aplikasi 
 Menuju ke halaman sebelumnya 
 Menuju ke halaman selanjutnya 
 
 Untuk di slide tujuan pembelajaran terdiri dari satu slide yang bersisi tentang 
tujuan pembelajaran bahasa arab yang menggunakan media pembelajaran yanag 





E. Untuk slide pertama ada beberapa meneu tombol yang bisa di gunanakan : 
 Menuju ke halaman kopetensi inti 
 Menuju ke halaman kopetensi dasar 
 Menuju ke halaman pembelajaran 
 Menuju ke halaman pembelajaran  
 Menuju ke halaman mulai evaluasi  
 Menuju ke halaman pembahasan  
 Menuju ke halaman Home 
 Menuju ke halaman pembahasan 
 Menuju ke halaman profil pendidik 
 Menuju ke halaman close aplikasi 
 Menuju ke halaman sebelumnya 
 Menuju ke halaman selanjutnya 
 Untuk menghidupkan suara mufrodat 
 Untuk menampilkan gambar mufrodat 
 
 Untuk di slide materi pembelajaran  terdiri dari tujuh slide yang bersisi tentang 
materi mufrodat seputar rumah yang di situ di lengkapi tulisan, gambar, dan suara 
untuk memperjelas tentang materi mufrodat yang di sampaikan 
 
F. Untuk slide pertama ada beberapa meneu tombol yang bisa di gunanakan : 
 Menuju ke halaman kopetensi inti 
 Menuju ke halaman kopetensi dasar 
 Menuju ke halaman tujuan pembelajaran 
 Menuju ke halaman materi pembelajaran  
 Menuju ke halaman mulai evaluasi  
 Menuju ke halaman pembahasan  
 Menuju ke halaman Home 
 Menuju ke halaman pembahasan 
 Menuju ke halaman profil pendidik 
 Menuju ke halaman close aplikasi 
 Menuju ke halaman sebelumnya 
 Menuju ke halaman selanjutnya 
 
 Untuk menuju ke latihan soal   
 
 Untuk di slide menu tampilan sebelum menuju tampilan eavaluasi terdiri dari 
satu slide yang berisi tentang tombol navigasi yang menuju ke fungsi masing-masing 
tombol navigasi. Di situ terdapat tombol mulai yang akan menampilkan evaluasi 




G. Untuk slide pertama ada beberapa meneu tombol yang bisa di gunanakan : 
 Menuju ke halaman kopetensi inti 
 Menuju ke halaman kopetensi dasar 
 Menuju ke halaman tujuan pembelajaran 
 Menuju ke halaman materi pembelajaran  
 Menuju ke halaman mulai evaluasi  
 Menuju ke halaman pembahasan  
 Menuju ke halaman Home 
 Menuju ke halaman pembahasan 
 Menuju ke halaman profil pendidik 
 Menuju kr halaman close aplikasi 
 Menuju ke halaman sebelumnya 
 Menuju ke halaman selanjutnya 
 
Untuk di slide evaluasi pembelajaran  terdiri dari lima slide tentang benar salah dan 
lima slide tentang soal pilihan ganda . Soal-soal yang ada di slide ini di ambil dari 
materi pembelajaran yang ada di tampilan slide sebelumnya tentang materi 
mufrodat. Durasi waktu 30 detik, dan secara otomati jika waktu habis akan berpindah 
ke slide selanjutnya hingga berakhirnya soal evaluasi 
 
H. Untuk slide pertama ada beberapa meneu tombol yang bisa di gunanakan : 
 Menuju ke halaman kopetensi inti 
 Menuju ke halaman kopetensi dasar 
 Menuju ke halaman tujuan pembelajaran 
 Menuju ke hlaman materi pembelajaran  
 Menuju ke halaman mulai evaluasi  
 Menuju ke halaman pembahasan  
 Menuju ke halaman Home 
 Menuju ke halaman pembahasan 
 Menuju ke halaman profil pendidik 
 Menuju ke halaman close aplikasi 
 Menuju ke halaman sebelumnya 
 Menuju ke halaman selanjutnya 
 
 Untuk di slide pembahasan  terdiri sepuluh  satu slide yang bersisi tentang 
pembahasan evaluasi pembelajaran yang sudah di tampilkan di slide sebelumnya. 
 
 
I. Untuk slide pertama ada beberapa meneu tombol yang bisa di gunanakan : 
 Menuju ke halaman kopetensi inti 
 Menuju ke halaman kopetensi dasar 
 Menuju ke halaman tujuan pembelajaran 
 Menuju ke halaman materi pembelajaran  
 Menuju ke halaman mulai evaluasi  
 Menuju ke halaman pembahasan  
 Menuju ke halaman Home 
 Menuju ke halaman pembahasan 
 Menuju ke halaman profil pendidik 
 Menuju ke halaman close aplikasi 
 








J. Untuk slide pertama ada beberapa meneu tombol yang bisa di gunanakan : 
 Menuju ke halaman kopetensi inti 
 Menuju ke halaman kopetensi dasar 
 Menuju ke halaman tujuan pembelajaran 
 Menuju ke halaman materi pembelajaran  
 Menuju ke halaman mulai evaluasi  
 Menuju ke halaman pembahasan  
 Untuk keluar dari aplikasi 
 Untuk kembali ke menu utama jika tidak jadi keluar dari aplikasi 
 
 Untuk di slide penutup terdiri dari satu slide yang bersisi tentang menu pilihan 
apakan ada yakin ingin keluar dari aplikasi ini. Di sini terdapat dua pilihan yes dan 
no.  
A. Manfaat media  
1. Untuk memudahkan siswa dalam menghafalkan mufrodat 
2. Untuk memudahkan siswa dalam melafalkan mufrodat sesuai mahroj dan huruf yang 
tepat 
3. Untuk memudahkan siswa memahami arti setiap mufrodat 
4. Untuk menunjukkan bahwa pebelajaran bahasa arab menyenangkan tidak 
membosankan dan bukan bahasa yang sulit untuk dipelajari 
B. Kelebihan media 
1. Media ini unik dan menarik (terdapat durasi waktu yang tepat, media ini bisa klasikal, 
bisa mandiri, bida juga kelompok) 
2.  Media ini terdapat gambar yang membantu memudahkan siswa dalam mengartikan 
mufrodat, dan terdapat suara yang membantu siswa dalam melafalkan mufrodat yang 
benar 
3. Dapat menggambarkan animasi gambar dan suara serta membantu siswa untuk 
memahamiarti dan pelafalan teks 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
( R P P ) 
 
Satuan Pendidikan : MTs Wali Songo 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab  
Kelas/Semester           : VII/1 
Tahun Pelajaran        : 2091/2002 
Materi Pokok/ Topik : Mufrodat 
 بيتي
Pertemuan Ke- : 1 
Alokasi Waktu           : 1 x @ 40 menit  
A.  KOMPETENSI INTI  
1.  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2.  Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin,tanggungjawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 
dengan  lingkungan  sosial  dan  alam  dalam  jangkauan  pergaulan  dan 
keberadaannya 
3.  Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena 
dan kejadian tampak mata 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 




B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1 Menyadari pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah Allah dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah 
2.1  Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
sosial sekitar rumah dan sekolah 
3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan:  بيتي 
secara lisan maupun tertulis 
4.1.Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik البيت   dengan memerhatikan struktur 
teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.1.1 Siswa mampu menirukan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
3.1.2 Menyebutkan kembali bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan  
3.1.3 Memperagakan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
3.1.4 Mengidentifikasi arti dari bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
4.1.1 Menunjukkan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan 
4.1.2 Menyalin/menulis kembali bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan 
4.1.3 Mengungkapkan kembali (berceita) tentang isi wacana yang telah didengar 
D. Contoh Materi Pembelajaran 
 
 
 غرفة األسرة     غرفةٌالضيوف     تِْلفَازٌ 
Televisi   Ruang Tamu    Ruang Keluarga 
 
 
غرفةٌاألكلٌٌٌ  غرفةٌالنوم    غرفةٌالمذاكرة   
Ruang    Ruang Belajar   Kamar Tidur 
Makan        ٌ    
E. Pendekatan/Metode/Teknik Pembelajaran 
Pendekatan/Metode/Teknik Pembelajaran : Saintifik/Tanya jawab 
F. Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan  
Waktu  
Guru  Siswa  
Pendahuluan 
a. Guru mengucapkan salam  
b. Guru memimpin doa sebelum 
memulai pelajaran. 
c. Guru menyapa dan menanyakan 
kabar siswa. 
d. Guru mengabsen kehadiran siswa. 
e. Guru mengkondisikan kesiiapan 
mental siswa dalam belajar. 
f. Guru mereview materi 
sebelumnya. 
g. Guru menyampaikan informasi 
tentang materi yang akan 
dipelajari. 
h. Guru menunjukkan informasi 
tentang materi yang akan 
dipelajari. 
i. Guru menunjukkan teks atau 
mufrodat yang akan diajarkan. 
j. Guru menjelaskan tujuan 
pembelajaran dan kompetensi yang 





a. Siswa Menjawab salam dan 
membaca doa untuk memulai 
pelajaran. 
b. Siswa berdoa bersama. 
c. Siswa merespon sapaan dari guru. 
d. Siswa mengangkat tangan ketika 
guru mengabsen dan memanggil 
namanya. 
e. Merespon pertanyaan guru tentang 
materi yang sudah dipelajari 
dengan serius 
f. Siswa mengingat materi 
sebelumnya.  
g. Siswa memperhatikan guru saat 
memberikan informasi tentang 
materi yang akan dipelajari. 
h. Siswa mengetahui informasi 
tentang materi yang akan dipelajari. 
i. Siswa fokus memperhatikan materi 
yang disampaikan oleh guru. 
j. Siswa mendengarkan tujuan 
pembelajaran dan kompetensi yang 
disampaikan oleh guru. 
 
Kegiatan inti 
Kegiatan Guru (mengamati) 
a. Guru memberikan materi 
mufrodat tentang بيتي dengan 
menggunakan media flashslide  
menggunakan zoom  
b. Guru melafalkan dan 
mengartikan setiap mufrodat 
seputar materi topik بيتي. 
c. Guru mengkondisikan siswa 
untuk memahami setiap 
mufrodat dan gambar yang 
terpapar pada media 
 
Kegiatan Guru (menanya) 
a. Guru mengarahkan siswa 
untuk bertanya 
mengenai mufrodat yang tidak 
jelas atau tidak 
dapat difahami. 
b. Guru memberikan pertanyaan 
pada 
siswa mengenai mufrodat yang 
dipelajari. 
Kegiatan Guru Mengeksplorasi 
a. Guru menunjuk siswa satu 
persatu untuk membacakan 
sekaligus mengartikan 





Kegiatan Siswa (mengamati) 
a. Siswa mengamati materi yang 
akan dipelajari melalui zoom 
b. Siswa memperhatikan setiap 
mufrodat seputar materi topik 
 .بيتي
c. Siswa memahami dan 





a. Kegiatan Siswa (menanya) 
a. Siswa bertanya mengenai teks 
yang belum jelas atau tidak 
dapat dipahami. 
b. Siswa menjawab pertanyaan 






Kegiatan Siswa Mengeksplorasi 
a. Siswa membacakan dan 
mengartikan mufrodat yang 








a. Guru mengkondisikan siswa 
untuk menemukan mufrodat-
mufrodat asing yang terdapat 
dalam buku atau LKS 
 
Kegiatan Guru (Mengomunikasikan) 
a. Guru menyuruh siswa untuk 
mengerjakan soal yang tertera 
pada media seputar mufrodat 
yang telah diajarkan  
Kegiatan Guru (penutup)  
a. Guru memberikan tugas untuk 
pertemuan yang akan datang. 
b. Guru menutup pembelajaran 
dengan 
membaca hamdalah. 





a. Siswa menemukan mufrodat-
mufrodat asing yang ada pada 
buku atau LKS. 
 
 
Kegiatan Siswa (Mengkomunikasikan) 
a. Siswa mengerjakan soal seputar 
mufrodat yag dipelajari  
 
 
Kegiatan Siswa (penutup) 
a.  Siswa memperhatikan tugas 
yang diberikan oleh guru. 
b.  Siswa menutup pembelajaran 
dengan membaca hamdalah 
bersama-sama. 













Materi yang terdapat dalam buku ajar. 
 
c. Sumber belajar: 
1. Buku ajar guru 
2. Buku ajar siswa 
H. Penilaian 














Pelafalan Mudah dipahami dan memiliki aksen penutur asli 5 
 Mudah dipahami meskipun dengan aksen tertentu 4 
 Ada masalah pengucapan yang membuat pendengar harus 
konsentrasi penuh dan kadang-kadang ada kesalahpahaman 
3 
 Sulit dipahami karena ada masalah pengucapan, sering diminta 
mengulangi 
2 
 Masalah pengucapan serius sehingga tidak bisa dipahami 1 
Kelancaran Lancar seperti penutur asli 5 
 Kelancaran tampak sedikit terganggu oleh masalah bahasa 4 
 Kelancaran agak banyak terganggu oleh masalah bahasa 3 
 Sering ragu-ragu dan terhenti karena keterbatasan bahasa 2 
 Bicara terputus-putus dan terhenti sehingga percakapan tidak 
mungkin terjadi 
1 
Kosa kata Menggunakan kosa kata dan ungkapan seperti penutur asli 5 
 Kadang-kadang menggunakan kosa kata yang tidak tepat 4 






































T TT R P 
1.           
2.           
3.           
menjadi terbatas karena keterbatasan kosa kata 
 Menggunakan kosa kata secara salah dan kosa kata terbatas 
sehingga sulit dipahami 
2 
 Kosa kata sangat terbatas sehingga percakapan tidak mungkin 
terjadi 
1 
Pemahaman Memahami semua tanpa mengalami kesulitan 5 
 Memahami hampir semuanya, walau ada pengulangan pada 
bagian tertentu 
4 
 Memahami sebagian besar apa yang dikatakan bila bicara agak 
diperlambat walau ada pengulangan 
3 
 Susah mengikuti apa yang dikatakan. 2 





JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA ARAB 
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 




Penelitian Skripsi Tentang : 
اإلسالمية ولي لتعليم المفردات للصف السابع المدرسة المتوطة flashslide فعالية  
 سوغو، كريبت
Sdr/Sdr (i) responden yang terhormat, 
 Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dari Sdr/Sdr (i) tentang Media 
Flashslide untuk Pembelajaran Mufrodat di MTs Walisongo, Krebet, Malang. 
 Hasil dari penulisan ini hanya diperuntukkan bagi keperluan penulisan ilmiah 
yang merupakan tugas akhir mahasiswa Strata I (SI) UIN Maulana Malik Ibrahim 
Malang. Oleh karena itu jawaban Sdr/Sdr (i) tidak dipublikasikan dan dijamin 
kerahasiannya. 
 Setiap jawaban yang Sdr/Sdr (i) berikan merupakan bantuan yang tidak ternilai 
besarnya bagi penelitian kami. Untuk bantuan tersebut sebelum dan sesudahnya kami 
ucapkan terima kasih. Jazakumullahahsanaljaza’. 
Dalam survey ini tidak ada jawaban benar/salah.  
Tujuan : Untuk mengetahui pendapat siswa tentang penggunaan Media Flashslide 
untuk Pembelajaran Mufrodat. 











            Petunjuk Pengisian: 
1. Dibawah ini terdapat 10 pertanyaan 
2. Berilah tanda chek list (v) pada jawaban yang sesuai dengan keyakinan anda 
3. Kriteria jawaban: 
STS: Sangat Tidak Setuju 
TS: Tidak Setuju 
N: Netral 
S: Setuju 
SS: Sangat Setuju 
4. Pilihlah jawaban yang sesuai dengan diri anda, sebab tidak ada jawaban 
yang salah 
5. Kerjakan dengan teliti jangan sampai ada yang terlewat ataupun kosong 
  Instrumen Pernyataan SS S N STS TS 
1. Pembelajaran mufrodat menggunakan media 
flashslide adalah media yang menarik 
     
2. Media flashslide dapat membuat saya lebih mudah 
dalam belajar dan menghafal mufrodat 
     
3. Media flashslide adalah sebuah media yang 
mudah  
     
4. Media flashslide cukup efektif untuk diterapkan 
dalam pembelajaran mufrodat 
     
5. Saya lebih mudah menghafal lebih banyak 
mufrodat dengan menggunakan media flashslide 
     
6. Saya merasa kesulitan dalam belajar mufrodat      
dengan menggunakan media flashslide ini 
7. Saya lebih bersemangat lagi belajar mufrodat 
menggunakan media flashslide[ 
     
8.  Saya merasa senang belajar mufrodat 
menggunakan media flashslide 
     
9. Saya termotivasi dengan menggunakan media 
flashslide 
     
10. Saya tidak bosan belajar mufrodat menggunakan 
media flashslide 































ُبْون ِفي ... ) غ اء والصَّ
َ ْ






ام ( –غ الَحمَّ  
َتب 
ْ











































































































اَعة ... ) َعل ْوَرة والسَّ ة  –الصُّ
َ











ْحِن ِفي ... ) غ اِئَدة َوالصَّ
َ


























































































































































 ِفَناء  ج. 
ِ  د. ُعْنَوان 



























 ِفِناء  د. َمط
ِ




 َواِسع  ... ِفن
 Ruang tamuد.  Dapurج.  Halamanب.  Ruang Tamu .أ
ِوْيل ِ ُسْور ٌَحْوَل الَبْيِت  -2
َ
 ط
 Teleponد.   Dinding pagarج. Kipas anginب.  Dapur .أ
3- pohon-pohonDi belakang rumah ada  
 د.  .أ
 
َجر  ج. َهاِتف
َ





































َِمَِيأ  في الِفَناءِ  ْوز 
 Apelد.  Pisangج.  Pepayaب.  Nanas .أ
ِ
ُِصْوَرة...ِلَك الَما تِِ


















































































































































Pilihlah jawaban yang benar jama’ dari kata berikut ini ! 
َِبْيت  ج ....
ِ  َبَيات 
ِ  َبْيت 











































َبخ  ج ...َمِ
ْ
ِط
ِ َباخ 
ْ
 َمط
ِ َبخ 
ْ
 َمط
اِبُخِ
َ
 َمط
ِبْيخ ِ
َ
َِماط
ِ
 

